















CireulaI':; Se de:::igna al coronel del Cuerpo de
Estlldo Mayor del Ejérdto D: Vicente Va1derrama
Arias, con destino en la Capitanía general de la
l?éptima región. para el cargo ;Je socretario del
Gobierno militar de El FerIaL
26 de diciembre de 1924,
Excmos. Señores: S. M. el Rey




Cireular.' Por l'üW!tWiÓll ·¡lo lIt Pl'esidcncin del
Directorio .i\Ii1it:u', oCuxn. ('11 el (~al'g'() (le l)oJ.cll'ndo
g'u!H'l'nntivo ('ll pI l¡;Il'u.d() judi('inl de. Olilww,-5 (La
COI'wi:ü (.¡ (!npitúu (j,;, HJ de C:Lbnllcria n, JW'll
M6n¡{¡~z (;tll'C'Ín,
27 de diciembre de Ul24,
Sefíor.••
DESTINOS
Cesa, (m el enl'g'O ,rle nyudante de ca.mpo de vupcen~
cia. el cOllwndantü de Tnl'nntcría D. J'osé Mnrín
Envid,
27 de diciembre. de 1924,
Señor Capitán ~en('!.rnl dp. Ba.leares:
Soíior Intl'rve-ntO'l' g'cneml del Ejéncito;
~...
Circular: El t<'ni<mt(l' (,ol"llwl de B~tndo l\Y;¡;y'or
n..JosP A<;('nsio Trol'l'ado, ItH('('ndi.rlo a <Iieho ('Il'l>lo'o
por 'J'l('al (ll'{1Pn d(, 5 del m·tllaJ: (D, o. núm. 27:i) ,
(111,1 In·(.sta :-;us ~:ervic~.9;;;' ('H el ln"tltuli) (j('og'liílieo
J" E"tndh:tioüo ¡" en c;"!lli,".;óll en el ,Jlrectol'Ío :\li-
Jitm', continlÍ(L l'!l nI lltlUV() (,n¡plco en igual situa-
ción y destino.
Señor•••
Contj'nún. en ](L situnción d(' ".\1 Servicio del Pro..
teet(}l'Hllo», por hahe-1' sido destinndo n. la.s Inter-
venciones Militares de 1n. zonn. ¡Jo Larache" pl'oce.,
(lento ¡Je ln. 1\1l'ha1-Ja ,Jaljfiana. dü Lm'lwlw nÍlm. :'3;
.el teniente dü Infantería D. Felípe 8;:n l<'élix Muñ'l;':'
t()<1a vez que ha. de se¡:,."uil' pcrocihiendo sus hahcrcs
pOl" In. S<:cei'ón 13;:" del: presupue.~to de la Presi.,
dencia.
27 de diciem.'bre de 1924,
SoflOr Presidente del Directorio Militar,
Señores Alto Comisario y Gcnernl en .Tefe del Ejér-
cito de España en Arríen, Cü mant1ante g'(>neral
da Ceuta e Interventor general del Ejército.
Se lHitnhm rI."1Hl:m1;(' <1(Oenml'o ,dd General de
hl'i!~'f!llla 1>:, Hp}¡;¡¡..¡ti<Íll M;'nti:J1a. p lrtn'e, jpfe dc
!'::,l.ndo :\1:Iy,", d" ¡~S;l Cnpit:1l1ía g'('IH't'al, nI ("lIllall~
d;lIl1.C' d,' ,dil'!lIl C\lPl'pn n. .1osÍ\ lllHl¡W, l-lalllpayo,
~'()Il dp.:1 ítln l'tI 1'1 (¡nld(o.t'1l0 l1liJitn,I' {k et'nll Ca~
tJ.:t.rin..
'2.7 dI, <U(~i(Oml)!'(~ (le W24,
Sofíor C:q)it,ín g'('l1cl';t1 de In. octnva región.
SCÍlores C;¡pÍ'l.ún p:cnern,l ue Canarias e Interventor
general del Ejé:rcito<;
DISTINTIVOS
Se rom'elle el distintivo </(o .l.omas ¡h: San Jnan>, ¡'n'ado
por n~a! eh'<'reto de Hl de ¡licil'llIhn' d¡O 1,)'>:¡ (D. O. 1l111llC-
ro 2='0), al COlllall¡lank hOllnrífÍl'o, teniente de Infanterfa
('~. R.) n:tirado por üuerra, D, l>orotco Fcrnándcz Vilor re~
residente en Málaga, y el de .1:1 ('am~y., creado 11M la l;lis-
ma ¡¡OberallU disposición, al sl)ldarlo licenciado Manuel Mar-
tín López, guardia municipal del Ayuntamiento de Sevilla.
26 de rlidembrp. tle Ji):: 1.
Señor Capitángp.!1l'ral de la se,gnnda rt'''Y\ll,
D. O. núm. 291920 2::3 de diciembre de 1924
-------------------"""'_. "" -'""--~.... ,"
26 de diciembre de 1924.
26 de diciembre de 1924.
RECOMPEN::'AS
Circular. Aprebando 10 pwpucsto por el General en Jefe
del l:j¿¡'ci,o (il~ i:spmia en Afric~l, se concede al sargento ud
batnlión CazuC!on.'s eh: Ba;-h:¡s,ro núm..f¡ José Fermíndez
Arias, la cruz dt pb,,, cid 'Mr:tO Almiar con distimivo rojo¡
sin pensiün, en :l.tcl1ci6:l a los méritos contraídos y opera-
ciones realizadas en : lKstm zmm de Protectorado en Afden
desde primero de agosto c;e 1921 a 31 de enero de 1922
(cnarto período).
Señor...
Circular. Aprobando 10 propuesto por el General enJefe
del Ejército de España en Africa, se concede al sargento de
Infantería Teodoro Bardalla Arrieta, con destino en ti Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de Larache núm. 4, la
cruz de plata dellllérito Alilitar con distintivo rojo, sin pen-
sión, en atención a los méritos contraídos en operaciones de
campaña realizadas en nuestra zona de Protectorado en Afri-





D. Eugenio Sanz de Larin, uscendido, de Lt caja de Sal! Se-
bastián, 78, al regimiento Cons,b:dó', 29.
". Luis Díaz Beralt, ascendido, dd 1"<.'gimh.'nto Cldiz, 67, al
de Pavía, 48.
:l\ Jacinto Ortiz I-Ie111ández, d;sponib:e en la primera ren'ión.
al regimienh) Granada, 34. b •
> Joaquín Alañas Hormigos, diSDodble en la primera re-
gión, al regimiento reserm Antequem, 19, continuando
de delegado.
Jt Juan Borges fe, disponible e:l la segunda región, al rel!Í-
mient! reserva SeYilla, 11, continuando de delegado~
> Antonio Gardón Alvado, del re¿imiento reserva Zamora,
55, a la caja de Montoro, 27, continuando de delegado.
:> Isidoro Pereira Padin, disponible en Canarias, a la caja
de !líedlna, 87, le correspondió en nodembre.
> Tom~s f\lora Gómcz, de la caja de Zamgoza, 66, al regi-
nnento, reserva de Zaragoza, 39 (sargento mayor de Za-
ragoza•.
II Emilio Sierra Castaños, del regimiento reserva de Zara-
goza, 39, a desempeñar el cargo de secretario del Go-
bierno militar de Barcelona.
II Julio Marina Muñoz, del regimiento Valladolid, 74, y cua-
dro Ceuta, al de Cnenca, 27, continuando en el cuadro.
Circular. Aprobando lo propuesto por d General cn Jefe
del Ejército de España en Africa) se concede al sargento de
Artillería Alfonso Garda López, con dt'stino en la Coman-
dancia de Centa) la cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo) sin pensióll) cn atención a los méritos con-
traídos y operaciones localizadas en m\('!>lm lona (!l~ Protec-
torado en Afriea dnrante el período comprC'ndido entri.' V'
de agosto <le 1921 a 31 de ellero de 1922 (enarto período).
26 de diciembre de 1924.
Scñor...





Cireular: Se confieren los mando$ que se expre-.
lilan, 8.1o.s iCO'l"Onelee de Infantería compr,endidos en
la siguiente relación;
(Articulo 10).
D. M::mnel Pachecho Leyva, asc~ndido, Elel regimiento reser-
va Madrid, 1, al regimíento Castilla, 16.
:> Manud Sanjurjo PC'clrdra, ascendido, del rl'gimicnto re-
serva Cornlla, 50) al regimiento Albucra, 2(¡.
" ]m;(: Sánchez Lcdt:sllla) a~cendido) del n:gimiento Mc1i-
llil, 5.1, al de Hailéll) 24.
" Mant1L:l Batlle y Alonso uaseo, ascendido) del regimiento
uuadalajara) 20, al de Tenerife¡ M.
" Gaspar Amnda del Rio, ascendido de la caja deJerez, 23,
al regimiento Bailén, 24.
" Salvador Morcno Duartc¡ ascenjido, de este Ministerio,
al regimicnto La Corona, 71.
" Claudia Pascual Bernard) ascendido, de las Prisiones mi-
litares de Valencia¡ al regimiento MahóIl, 63.
,. Juan Rodríguez Otttiérrcz) del regimiento La Corona) 71,
a disponible en la segunda región, continuando de de-
legado.
Rectificación.
D. Santiago Graiño Noriega, de la caja de Medina) 87, a la
de Miranda, 75.
27 de d~ciembX'E)l de 1924,
Señor•••
D. Domingo Batet Mestres, disponible en la prime-
ra región, al regimiento Alcántara. 58.
:. Saturio García Esteb.an, 4isponiblo en 18, ter'1
cera región. al reg:i¡rniento Inca, 62.
:. Manuel Llanos MúJdin3lt del :regimiento reserva
de Segovia,' 58; al :regimicmto Ca:rta.ge:na; 70,
:. I&m~l SíIlv8, Molina atroendid<Y;, del regimiento
l!eoo:rva de Sevl,'la, 11; al d~ Antequera 19. .
Circul.ar: Set destina ,a los j~es y oficiaJes (le
Infantería comprtmdido.s en la sigltiontc relación,
y.erificand(} l'itl jnMrpO'l'~ión lCon toda ul',Ilüncia los
<kf;¡ti.ootloo '8, Alriea.'
27 de diciemhre do 1024.
Sdo:f•••
COl'Ol:ldeu
D. Cándido Sotelo Losada, ascendido, de la elija de Monto~
ro, 27, a disponible en la segunda región.
) Juan Díaz Sevas, ascendido, secretario del Gobierno mi-
litar de Barcelona, Il disponible en la cuarta región.
Af'I\ICA
Voluntario.




D. Luis Sánchez Oonzález¡ disponible en la primera región,
al regimiento Segovia, 75, continuando en la comIsión
que le fué conferida por real orden de 2 del mes ac-
tual.
• Juan Hcrnánclez Díaz, de la reserva de Lo,;roño, 79, al
regimiento Isabel 1I, 32, continuandO de Delegado.
• Raf~el L6pez Alba, del regimiento Scgovia, 75, al de Cáw
dlZ, 67.
:. Julio :-;erra Puyol, disponiblc en la quinta regi6n, al regi-
mitmto Olladalajara, 20, coutinuandO de Delegado.) Adolf9 ~(Ulchez Lcira) di8ponible en la Hégullda región) al
regilillcnto Albmru, 26.
:t Arturo IJ'uTctag-oycJt:1 E¡rozcu(', disl)(lIlihlc cula sexta re-
gión, al rCj.1;imll'nto Siciliu, 7.
:t Pederico Moug'c M:lrtfll) disponible eu la cnarta f(:!:'iól1, a
la caja de Cuenca U.
) Enrique Suntaló del Pozo, de la reserva de MOlltoro¡ 27,
a la caja de Jerez, 23.
» Manuel Castejón Martínez de Velasco, del regimiento 8i-
cilia, 7) a la caja de San Sebastiál1, 7'2.
U. O. núm. 291
Artículo 1(}
D. Alejandro S:1ellz de Snn Pedro AE)ar,·]lo". ,k la caja de
Ibiza, 115, al l'I.:gimiento LG\ltad, :~O.
" ;"lanud ;',mttier Aticllza, tlispou:bk \OH ~;! cuarla rc~ióll, d
r()cghuicn¡.o Navurr~l 3:].. "
:;, Alh~ .to Sermn? ~Iontaner! <'IiSPOl1ihl.) l',¡ la segun' a re-
SlOn, a l~ c:!ja d~ Motril! 7.¡, continu:mdo de d-.:kg:!d'J.
:;, R,Lle! An: lE Or¡·.iue1a, del h¡üal1ó¡¡ montaña AIba (Ié
Tormes,21 a la caja de Ronda, :U. comimw.nt!o lk de-l gado. . ,
" fra:',c1sco Escudero Verdúlll d¡,,1)0¡Ü0L en la s~"l1llda re-
g:Ú:l, a la caja de Va:n~rdt', 2[. '"
:t Fem:ín Navarro L6pezl dd regin:iento OÜ;;~lbn, 49, a la
cap Tor~osa, 60.
.. José I-}allego Gallego, ~is1)onible en k sCPlmela regi6n, a
b c:.:ja de Villanucva, 13. ó
, Fernando Araoz Ceballos, del regimiento ¡,ldma, 5'\ a la
caja de Miranda, 75.
,. Daniel R.0drígu:.:z Lefort, dispmlible en la quieta reglóll,
a la caja de Z~ifagoza, éó..
,. Felipe Due(Ías ViHalba de la CortcI del regimiento Cuen-
ca, 27t a la caja Ce Mcdinu, S7. -
,. Ro?::sti:mo :-?amo;> Quitol asce dido, del regimiento Cas-
Nlal 16, a 11 caja de Salamanca, 9D.
" Antonio Malina Sánchezl del regÍmiento La Corona 71, ¡l
la caja de GaadixI 33, continuando t"C ddeO'ado.' .
:> G,egOlio Fernández Rlliz. del regimiento A~dalllcía 52
a la caja de Plasencial 95. 1 ,
;) Cristóbal Cárceles Pradesl de la caja de Barbastro 6'" a lala de Málaga. 23. .' 1 1
,. LeopoldC? Va}s Tarragó, de la caja d~ Pontevcdra, 1061a
l;¡ de "antmgo, 97. .
" José 1lidalgo Ros, del regimiento Africal 6S1a la caja deLarca, '?) (Rectil'lcaclón).
1 »Manud Lopez de Roda Al'qnerl del re"iIllÍl::)to Murcia '.37
a la caja de POl1tcvedra, 100.·.. , t
,. Lujo Otero Ferllánlell lid regiIllÍé¡Úl Tdll'¡n, 45 a la
caja de Sc¡,rovial 93. 1
,. Valcntín Arroyo Jalón l d.) regimíento Lealtad, 301a la
caja de B1ll'l.{ost 7·1.
,. Vttlerio Camino Peralt disponible en la tercera regió11 '1la caja de Orihuclal 43. ' <
'" Manuel Ascnjo Alonso, del regimiento Ceutut 601 a la cajade Ibizal 115.
:\> Ignacio Estévez Estévez, del rcgimicnto Burgos 3él a la
caja de LeólJl 112. 1~ Franciqco Franco Arribasl del batallón de Cazadores Clli-
dana, 17, a la caja dc Montoro, 27.
D. Luis Jiménez Pajarero Mirand?1 disponible en Ceutal al
regimiento Las Palmasl 661 continuando en la comisión
que le fué conferida por real orden de 7 de octubre úl-
tlmo.
lO José Liñán Carcíal disponible en la segunda region, al re-
gimiento Oravelinils, 41.
,. Adolfo Lodo Vázquezl disponible en la primera región al
regimiento Las Palm~s. 66. '
,. José Calbacho Petal,ol disponible en la prim¡ ra región, af
regimiento Las Palmas. 66.
,. Simón Lapatza Valenzuelal disponible en MeJillal al bata-llón montaña Ibiza 7.
» Federico Cabdlo de Alba M~rtínez, disponible en la se-
gunda regiónl al regimiento Ordenes Milita es, 77.
,. Jesús Serres ArIeta, disponible <n la cnarta region, al re-
girl'liento lncal 62.
,. Fernando Méntlez de Vigo y Ménrlc7. de VigOl <lispo ible
cnla primera región l al regimiento Zamoral 8.
,. Pedro Alonso Oarcíal disponible en la primera regi \n, al
batallón montaiía Ibizal 7.
La Coroua, 71 1 al ¡ ,. Alfredo d(' Sal1]uan Col4>mer, disponihle en la primenregiónl al regimiento Andalucía, 52. .
" Enriqul\ Marín Vilar, disponible en la quinta re~i6n al rc-
Aimhmlo Bur¡,;o!31 36. 1
,. Dallid Bj\rfitca Ayuso, clisponible cn la primera rcgión al
bata1tol1 de montana La Palma, 8. 1
.. P,'clrn Lueng-o Martílll'l, disponible cula scg-unda rcg-ión
a la caja de Cangas dc Onís, 110. 1
.. Félix Mucdra Miñón, ctispo~1ible en la scx'a región a la
caja de Orense, 103. '
(AltíCl1l0 10;.
Artículo 1.0
D. Oabriel Mangada Paull del regimiento Valladolid, 741al
de Tetuáu, 45.
) Teodoro Vives Caminol disponible en la quinta región, al
regimiento Aragónt 21 1 continuando de delegado.
,. Antonio Arenas Llanderall de la caj.a de Orihuela, 43, al
rcgimirnto Bailénl 24.
.. Eduardo Benzo Cano, disponIble en la primera rcgión, al
regimIento Leónl 38.
,. Moisés Oonzález-Besada Oíráldezt del regimicnto rnca l621 al de Murcial 37.
» Vicente Chofré Chordá, del regimiento Zamora, 81 al de
Otumbal 49.
.. Joaquín Arándiga Pluchánl del batallón montaña lbizat 71
al regitniento Otul11bal 49.
.. Manuc1 Vicario Alonsol disponibl~ en la quinta regióll l al
rej;(imiento Valladolid, 74.
» Francisco 5uso Lachal dc:l rcgil1lÍl'llh
de CUCl1C:l1 27.
, Manuel üllnzálcz Eadil del hatalll'm expcdidol1arin dd
rel{imicnto I.:t Corolla, 71, al, plana mayor dellllililllO,
'lo Alvaro Cruz Urrlttil ascendido, dcll'('.¡~illlienlo BaiJ(oll, 24,
al de la Corona, 71.
lO Alfredo Souto Feijtio. disponible en la octava región, al
regimiento Murcia, 37.




D. R.amón Reviso Pérezl del regimiento Pavíat 48, al de Me-
liJlal 59.
» Angd Figueras Echarril disponible en la tercera región, al
regimiento Serrallol 69.
Capitanes.
D. l\1:lnu('! Rodrfgtl~z Castro, dis~1ünib!e t11 la qt:i::ta reg'~6!l,
al re,.;imielllO cId PrbciDC. 3. . .
" TOln:.is "'\[Jarisi r~odrfguez: dis::HJnibh~ C~: Lt S~¿:!H(:a ['2-
gh_~)ll~ al regi:ni~nto l'\~v:a, ·j8. ~-
.. Pablo Al:;rtín .~Io!lso, asc~ildic.o, del regin:i.:ab A;:¡g'0ll,
21, tI dIS¡Jomble en ':"lehlla, contíllmndo ella comisió:¡
que le fué conferida J)or real orden de 19 del m¡s
acHlat
.. Fra.dsco Becerra Abadía, ascendidol del reo'imiento Bai-
lél1, :H, a disponible en la sexta re<Tión. '"
» Urb::no P0bl~dor Cid, ascendido, del recrimiento Alc:hl-
üt¡ a, 581 a disponible en la cnafta recr¡Ón.
D . L· '",. emdno o¡Jez Guerrero Miranda, as<:endldo, CiSP011i-
ble en la octava regiónl a igual sItuación en b mismal
continuado de Delegado.
,. Ma!cos :N.m·J.rr? López, ascendidol d~}a caja de Múlaltl,
",S, a dlspomble en la stgunda reglOll.
.. Juan Pén:z Emparán, ascendido, lid batallón de Caza-
dores Figlleras, 6, ti disponible 1'11 Cenia.
,. Luis Arrizahalaga Gallego, ascendido, del n~<ril1liento
l\1elilla, 59! a dIsponible Pll la qtdn!a re[;iÓll .,
.. Bemto Urqmza Beat ascendido, dd recrimiento MclFlu, 59
a disponible en la sexta región. '" . ,
) Fernando A!conchcl Luvctl ascendidol de la SecciOn de
contabilidad de Centa, a d:spo.~iblc un Cenia.
» Félix Malpartida PéreJl:, ascendidol del regimiento Ahva,5üI a disl~onible cn la segunda regi,)n..
" J:nriqn..: Pat'!! Gil, asc¡;ndi,l(l, de la raja de Plascnda. tI').
a disponible en la séptima regi6n. .
,. Enrique Vinadcr Tirado, ascendidol cil' la caja dc Tahl\'e~
!'al ni a disponible en la primera rcgiún.
;) José ViJlalba Rubiol dcl Tercio de Extranjeros, a disponi-
ble cn la primera región.
» Francisco Bcrmúch:z dc Castro, del regimiento Serrallo
'09, a disponible en la segunda regió11. '
D. Carlos B':>rrero y Alvurcz .Mendiz:ibal, ñis})onible en h 1prilll~ra regiónl a la rcse~va \'l' LO"'loño 7ll. • •
» EllriqU\l Milhin Doliatc, del regimkluo re~cl'\'a ~h: San-
taridcr..52, a dcsempeiiar el c::r;.;o de Jek de las P::<l!O-




D. Fl"andst~" Nido Arntli1., del Grupo tic Fuerzas Regulares
!tH!igcnas de Tctuáll, 1, al batallón mOlltaúa Lallza~
rote, 9.
~ José Vl:nto Pcaree! dis ouible en la prilllera región, al
bata \JI)n montaña Lanzarote, 9.
(Articulo 1.Q)
D. Manuel II 101150 Garda DOlllíllguez, de la Intervención
Illllilit!' ti\.' la zona tIc M, lilIa! al l'l;~illliento PI'Índlll.', 3.
» E¡llf:l'tÍll Mor nll (jcm!illn, de .t IntelvcnclÓ.1 militar de la
zona de TctU(¡ll, al l'tnilllimto Ja~ll, 72,
Real orden de 19 de agosto último (D. O. núm. 184),
D. Emilio I\lvarcz Falcón, del regimiento reserva de Oren-
se, 65, a disponible en el mismo.
Artículo 10.
D. Agapito Hodríg'lt\'!z Cuerva, asc.:ndido, de la reserva de
Badajoz, 11, a disponible en el regimíl'nto reserva de
Bad¡¡jo7.,7.
,. Alfredo Díaz Medina, ascl'ndido, del batallón montaña
Lanzarote¡ ~¡ a disponible en d regiunento reserva de
Oran Canana, 7<J.
1> Manuel Pardo Gil, ascendido, de Ayudante de la plaza de




D. Manllel RamÍrez de Arl llano Martincz/ de la reserva de
Oetal"/ ·1, a desempeñar el e:trgo de Oúbemador mili-
lar <Id Fuerte de San Marcos.
» MiR'ud Juan Pe!iicer, dcl regimiento reserva de Ia.ca] 73, a
dl'scmpeI1ar cl cargo de cOll1(lllclante militar de la Isla
(k ; .abn:ra.
» Manuel Fidnlgo 8arabia, de la rese va de Badajoz, 11, (\
la Sección de tropa de la Escuda Superior de UuerIa.
D, Eurique Pfrcz (YDcna, dI:! n:gimh:nto AlcCtntara] 58 ,y
Cuadro, al fI.'g·¡micl!to "'¡Idilb, ~IJ,
~ Jos~ Ü10Ú!Cr .i),Hlc~, Bar6n th: 'l,Jüya-Bo¡'¡'js, tiisponible
~ en!3. p"U¡,"r:~ .eg¡c;n }' CU,ldr.), al rl'p,imicllto Airíea, 63.
" Prrll.e:"c.:.: l~odngn~z !Jrnano, tl~l n:giuj<:llto Yalenci:¡] 23
y Cn:.mrD! 3.1 regl1l11ento ;\lclllla, 59,
1: ,:" An!onio S;!m:hez de Neira Castro, del Colegio de linér-
:1 I,!nc;S dé la 9ucrm y Cuadro al regimÍl:nto ~¡e1illa, 59.I ,. CaSll111fil Uarcw. ~e1va, dé Somatenes de h segunda re-
1 gió~ y Cuadr,?, al batal16n de C3;zudores Barbastro, 4.
I :> Eugen!') Tmmblm fmnces, de la caja de Alontoro, 27 yl~uadro, ul bata11ón de Cazadores Segorbc, 12.
! :t OuíHermo Quintana Pardo, del batallón montaña La Pal-
::na] ~ y Cuadro, al batallón de Cazadores Talavera, 18,
" Juho J\hchelena Lluch] dd regimiento Vergara] 57 y Cua-
dr,o, al ba!a Ión de Cazadores :r:egorbc] 12, '
~ EladlO Carlllcero Herrero, de la caja de León, 112 y Cua-
dr", al regimiento .euta] éO.
~ Dionisia l~arejaArenilla, de la Escuela Central de Tiro y
Cuadro, al batallón de Cazadores Madrid, 2.
~ Miguel Artedonda Lorza, del regimiento Burgos, 36 y
Cuadro, al regimiento Serrallo] 69. '
" Mario Gómez Remón, de la caja de Palencia, 85 y Cna-
dro, al batallón de Cazadores Pigueras, 6,
:t Antonio García Martínez] de lu cuja de Huercal Oyera, :)j
y uadro, al batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7,
» Antonio Uamos Pinto, del regimiento Navarra] 25 y Cua-
dro, al batallón de ¡nadares Ciudad Rodri¡1o, T,
:t Felipe Sánchez Rodríguez, de la Academia de Infantería
y Cuadro, al batallón de Cazadores Figueras, 6
:t Arturo ~anz Tovalina, snpcrnnml'rario e" la quinta región
y Cuadro, al batallól¡ de Cnzaclorl's Chiclaufl, 17.
D. Fem:m(1'l .hlrlI,in de Urrí-:s y López Robert", marqué:; cit' i'
.:\"o\";¡~ks, cii:;¡)onib1c el! la "esta n:gi(¡n, a la cal.! (k,
Btl:-b..:~:tT\ (y~ ...
:o Amdo U:i;':lri Ferrálldiz) disponible en la cuarta regió:]J
a b. c.:ja de lbiz:l, 11.),
:> Emilio !\.;::v \'¡i,allo,a, dd regimiento Pavía, 48, a dispo-
niiJ:,;..' ~n la r'J .. :i11era re¡~iól1"
:t Félix :,Ugu.:i Bi:mc, dd regimiento Melilia, 59, a d;spo-
nib2L' en la s¡,;xta n..'g16n"
:t Antonio Silltns Truves, del regimiento Cartagena, TO, ;!
dispo;,iblt: en la tercera región.
:> Alejandro Súm:::hcz Cabezudo Flrnández, del regimiento
Ceriñola, 42, a disponible en la sexta región.
~ lIíanud POdl Aríza, dd bamILm de Cazadores Madrid, 2,
a disnonible en Ía segunda región.
~ WencesIao Rogi iXozas, del regimiento España] 46] a dís-
po:úble ,en la od 'ya región,. , . ' ,
:> Antonb Llrola A1arim, asc~lldIdo, de la IntervencIOnImh-
tar de Lamche, a disponible en Ceuta.
:o Jesús Lago Lago, ascendido] ~~l regimiento Murcia, 37, a
disponible en la octava regIo~. " "
:o Santiao'o Alonso Sáenz, ascendIdo, oe, regImIento Can-
tabIia, 39, a disponible en la s,cxta región, ,
:t Jenaro Aguilar .d,; N:era, ascend::do, del ~~tallon de Im-
truCdÓl1, a dIspombk cJ.lla pnmer~l reglOl1, ."
> Timoteo Castillo un:gono, ascendIdo, del regIm¡ento
"laboya, 6] a disponible en la p!ímera regí911, , •
:t Alfonso (jarcÍa del Paso y HormIgos, asct:ndIdll, dISpOlll-
blc en la primera región Y, aIUl!~lIO de la I:s~uda Sup~­
¡jor de un.na, a igual sItllaclOn en la Hnsma, contI-
lltHlndo t:n dicha Escue::a,
> Andrés Fermindez C,ue\"as'y ~1a!,tín¡ ascendi?o, de la ~~a­
(it:mia de lnlantn'HI¡ a dIspolllhle e::1 la prullera .r,'glOn.
» Manano l\.n:yzaga An:yzaga, asccndl\lo" ~ld rt:g'II11lt'nto
~ .nenea, 27, a dI>iponibh: en. la Sl'~ta re~lOl1, .
» RabI.'! .;uilo?' LOf\:ntl', asc~~Il~¡¡do, 1¡¡~pol1l!)k (~n l~l prlme-
m n'! riún y alUlllnO de la bicuda ~upe,101' ~le CJ:nerrrt, a
igtlaí~iflladótJ rula misma, Ct;lIttinnando el} d~dIal ..s('n,ela,
1> Miguel CuÍlo Ull;t,ll1áll, asccllchdo, :~d n'¡.l'IIl1lC1l1O 1{"1Il11,
2 a disponible ellla s".!~l1l~dl reglon, , .
» Lui~ oúnlt.':l Carbú] ascendIdo, dd rt'gulllt:11to Bur,;os,
3()! a dbponible e11 Canarias,. . ,
» J()~G H()lTOltl~~() Revi \lo! a-:l'rndll!o, d~!. rt'l~ll¡¡¡ento lhlb-
joz, 7:$ a di:;poniblc rn la cuarta n:g:1011; .
» Alli'lrl'¡; I<k'al Mun,cr, a~c¡:mlido, dd b,Italloíl de Cazador..:s
'l'aJ¡l\','ra l~, a dispoJliblcen Baleares", _
» Lui:; O:arc,~ Oarcía, ascen~hdo, d~~ regulllento (lerona,
22, a disponible cn la qUlllt,a n'¡J;lOtl, •
» Jos(' MurlOz Valdrcd, asct'n0Ido, dd ?~lÍaIIOll de InstnH>'
ciún, a disponible en la plll11cnt reg:lOn, ,. ,
» Ahdardo !lons Vakl1tÍn, ascendido, dd r~gllll1lmto ,\1-
c[m.ara¡ ')8, a disponible cnl,a cuarta r\'glOn, ,
) Luis Calomarde Ibáiíez, as7cnclldo! .dIspomble en Mehlla, aigual ;;ítllación en la qttlnta r\'gInn. " .
» Artl¡ro Dalias CJ¡arh', ascelldid'~, dd, ~ ...glmlento A¡,¡tnnas,
31 a disponible en la primt:nt re¡.>;wn, ,. _
:tRiea/do Znricalday de ltaola AnuHl,de1 rcg1111lcnto Ga-
rcIhno 43 a disponible en la sexta regl{)l: '
:t. Vicente dua/ner Vlvanco, del regimiento ,VIehlla, 59, a dIS-
ponible en la primcra regiú!1.._ .
» .Manuel Stlll7. Agel'o, dclrcgmnento Cerlllola¡ 42, a dISpo-
nible cnla plil11era.
Rectificaci6n.
D. Fernando Tapia I~t!ano de lit Vega, del Colegio de I1uér-




D. jOIWl !"ustcr Va'icult', dd regimiento Toledo, 35, al de
Iv\l,J¡l1a, r1fJ. o . '. Al "ll:)
" l<olll't'1O Ct~ll'ccd:l OUll~l'l'CZ, dd l'l:nlltll\,'uto . III ,It~,t, ,
;ti de A!'ri\'il, (¡;-1, " Al' 1 ,", "2
» (inilll'I!l10 Vil!alo11I;:l POllS, tkl n'gnlll1mto 11,,\ UUrl, oí"
al dlJ Mlrlilla, 5'1, 1 [ ., t 1:lII' ')' 36 ·tl el'
» S,'hasl Í;in l~otll'lgu Vinent, te rqilllmm'O 1 g<!>, r 1.:
('\'riílOla, 42, , , t P" c" 4 al de
lt Isidro Fabrcgl¡CS I<:stell, del regIlllIcnO . un es,l, /
Ccriuola, 42, , . , t S II ó9 la
» Agustín "alero. lierc~l,a, del rcg~mIen o erra o, / a
Sección de contabll1dad de Ceuta,
.. S de diciembre d.: h21
•
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AI'lUC.\
Fo'zosos
D. José.%illZ uutiérrcz, de! T~rcio de Extranjeros, al bata-
110n de Cazr,dores Cataluña, 1.
.. José 00nz<11<'z Esteban, disponible en la primera región,
al batallón de Ca'Tadores Barba~tro, 4.
:> Manuel del Río Fenández. dispmJibIc en Cenia, al bata-
llón "c eazadores Figueras, 6.
:> Evaristo Faleó Corbacho, del regimie:to Murcia, 3{ y





D. Pablo Ibáñez Zorraquir.o, del regimiento Infante,5! al de
Ceuta, 60.
:> Ramón Tejel Bes, del regimiento Infante, 5, al de Ceu-
ta,6O.
:> Julio Oómez López del Campo! del regimiento Ferrol! ó5,
al de Ceuta, 60.
:> Rafael Garrido Nougués, del regimiento Tenerife, 64, al
batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7.
Forzosos.
D. Víctor Pérez Navaza, del Tercio de Extranjeros, al bata-
nón de Caz:.dorcs Ciudad Rodrigo, 7.
)- Cayetano Carrasco Graj~ra; disponible en Alclilla; al ba-
tall6n de Cazadorcs Ciudad Rodrigo, 7.
)- Santiago Tenorio ]illlt:t1CZ, disponible en la primera re-
gión; al batallón de Ca7,adores LJerto'lla; 11,
)o Manucl Quiñones Oom:ález, disponlblc en Ceuta, al bata-
llón dc Cazadores Talavcra, 18,
Articulo 11 del real decreto de 9 de mayo último.
D. Lu"is francés l'Iernándcz, (11'1 regimiento San Quintín; 47,
al batallón exp~dicionari()del mismo.
Tenientes (E. R.)
At tfculo 1.0
D. !<omún Martín Franco, del regimiento Mahúll, 63, a la
reserva de Mahóll, 117.
,. Rafael del Rosal ('aro, del regimiento Inca; 62, a la reserva ..
dc Mahón, 117.
)- Constancío (Iareía Vinnes, del regimiento Mahóll, 63, al
de Extrcmadltra, 15.
... Amable Merino I~aiardo, del regimiento MeJilla, 59, al ba-
tallón montaña LallzuíOte, 9,
Artlculo 10
D. Fernando Oon7,á1c7. del Valle, disponiblc en el regimiento
rcserva de Santander, 52, al rt'gimicnto Andalucía, 52.
;> Julio NOllide Creus, disponible t'll cl n~gimiellto reserva
de Barcelona, 33, al batallón montaña La Palm<l, 8.
:. Enrique Chínchílla OOtI1.;í!e7., cxcedentc en el rcgimiento
reserva de Toledo, I~, al batallón ll10ntana ;\If()n~
so XII, 'S.
:t ;\bd(m Víllalain Mata, llísponihk cn el rc;.(íI1lÍl:llil ) McIí~
1Ia, 'W, al batallón llWlltaila Ihi1.i!, 7.
, ¡!l!uanlo FUl'ntes Jíttl"'lll:i', l1isponibIc 1.'11 el rc;:imh'lIil)
rcserva (le LI:rílk\, TT, al hal:llI(m l!tOUÜIlÍ:l La Pahua, ti.
.. José nl'slal l.a~l111;¡, do.J rl'!~illli,~nlo J~~ijlilUil, ')(1, al )¡;ll:J!JÚll
lIHlnlaua La ¡'¡¡hll;l, ':i.
.. Manuel Tllpe? ·".ítlI'111'Z, dI'! n'~',illlÍ\'lljo Espaila, 'H', al ha,·
lallúll fllllll! ;¡ú;¡ 1,:1 I'¡¡JU);:, ~~,
Articulo 11 ¡/('/I'('{l/ dC('N'lll t{¡~,tI tlt' mayo último
JI. Juan Cantldi TI\ITl~S, (kl halallúu \ "p\~(lici(lIl:tl'Ío lId rl'~
gilllÍl:llto San (,)uintiJl, ·17, ¡, /;¡ PI:wa IIH1Y01' dd 111;5111(1.
• Ellstaqnio Uhago ';\!OlhO, tld balaIlúll l'xlh~tlil'Ío~lilrío lId
n.:ooimit:.nto l1aL'::ll, 2·1-, ;\ la Plana mayor del Husmo.
fmiiio Mcnt!o1.u Calderón, del n'g-illJicl, to Bailén, 20~, al
batallón expedicionario d'llllislllO.
923
D. Prancisco .MolllilIa \Tlar, del I:>at;,!!hl d-.: C:¡7.Jd"rc:s LIc-
, 1'''113, 11, al n~g:jm;::lEo' ¡":lbd n, 3~.
~ Guillermo ?{ido Corrah:s, dd regimL::i.ü (:::nt::b'!:.l,39,
al de Luch:.ma, 28.
:> Juan \';lldivia Uré'ñu¡ del regimiento :é:cgoviu, ',"5, al de
Extrcmadunl; 15.
O> Francisco Peña R.omcro, del regimiemo S;;,::(:wL!. 75, al dc
Borbón, 17.
:> Juan Martín :,;odrígnez, del regimiento 2:sp¡¡ña, .fv, al de
Barbón, 17.
;> Manuel:' mores Vela, del batallón monta,'a Fucrtcventu-
fa, lO; al regimiento Esp:::ña¡ 40,
:> Carlos Casquero Ruiz Conejo, del regimiellto Canta-
bria, 39, al de Otumba, 49.
Ascendidos por real orden de 9 del me.s actual
D. E1euterio Aguirre Caballero, al regimiento PavÍ3, 48.
.. Enrique González Lashelas, al regimiento Vad R~s, 50.
Artíeulo 10.0
D. José de Dios Paimeiro; disponible en el regimiento re-
serva Pontevedra, 67, al batallón montaña La Palma, 8•
Ascendidos por real orden de 9 del mes actual
D. Antonio Martín Alba, al bahllón Illontd"ía Gomera Hie-
rro, 11.
:> Antonio Romero Castillo, al mismo.
,. Pedro López 1'anste; al mismo.
~ GaLfÍt'l ele la Ríva Oa1;111, al bat:ll\óll tnOHt;nl:1 Fm'rte-
vt'ntura lO. '
:> José Pt:rc~OOIlZ¡i1t:Z, al mismo.
~ luan Olwm~ro Rdna, al mhmtO.
:> 'Rmn(m Mllfíoz C¡1110VaS, al mismo,
:> Oí.:rardo Primo l:sparza, al b¡tíalIótl tllf)l;tuña Lltlz:trotc, 9.
Al'RICA
VC'lnntatios
D. José Porriols Gt'Ufía~ del rcgimit:nLo Infante, 5, al de Me-
lílhl, 59
.. Abd6n Huí.:sO Esteban, del regimÍl:nto Ttltl1Úll; ·,5, al ba-
taljón de Caz<ldorcs Catahtña, 1.
;> Jos~ Ruiz Caparrós; ascendido por te;,l nnhm de 9 del
actnal, al regimiento MeJilla, .''¡9.
Relación nominal de los jefes y oficiales que 110 pueden
ser dcstinados a Afríca, por hallarse COlllp: i.'lIdidos en el
apartado A) dd artículo segundo del n~al tkcrcto de Y de
mayo último (l>. O. tlílln, 108).
Tenientes eoroneles.
D, Migucl Garcés dc los Fayes y Octavio de Tolnlo.
~ I\f¡lfluel Alcántara Pedrinaci.
• Alberto Rodrígucz de Rivera y Om,tótl,
~ Ricardo Scsma fcm{mth·z.
~ José (hrcía Sevilla,
* Antonio Alonso Mnñoz.
.. Edl1anlO Comas I)c1icac1o.
~ Pedericn l:'\~rt1{¡lld(~7. ~áttcJ¡t1. Cut ()
.. \ cl\~¡.;tino (jarcia :Vlirmla ¡<ato.
,. Hkal'llo M. ndes Díal..
) ]fY;(: liarcia Alvan:;r, Mancehn.
~ ¡v\;\Iltld (jallo NÚIIC7.,
:. IJit'I'I¡ Oarria ~atlt, ,s.
)- 1,tJl::Yi'-'ll;l 1~¡I'"I,~·;O. , •
:> bllH[() 1'1' la" C;¡Silli ":"II1'I;ltlrl,
D. Ft:litrÍl'n ( i(lllll°l. Culta.
~) l'c(kti('o !<olleali Atll'd.
ot l'.tlfitlttl~ 1lidalgn (¡arcia.
;lo An~;d Iüartint:l. 1'l~I1alV\~r l;nrer.
;> ::ialvador Sol6r7.ano Costa.
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n. Jmm Sál~_:h,;z nd\a~lo Ocerfn.
,. Javier Ed¡;¡gH.1: C:Jt'()}!o.
,. Hernn-do Estr,:,:a E::;..::;b:.
> Frauc!3-co S~~;Y~:,,\l1 \~t':li'till.
:t 1~steb3n Harri ') ¡\:~nU1t13~
,. Crist6bn: F\:rr~:1ndez\":tL3és..
" Francisco Li:'.lll PiñoL
" Luis Ferr<.:r P¿n::z.
" Félix Prat Ddcourt.
" Federico L:mn:da Lazphw.
" Antonio U:m::b Rosdló.
,. Lambei"to de los Santos y S:í.uchez Aparic!o.
lO Román !3ayo "yala.
> Florenc¡o Latorre Ranz.
,. Rafael Colorado Laca.
,. Fernando Ruiz de Busti110s )' Villegas.
" Jesé Usoz Loma.
,. Arturo Araoz Varona.
,. Manuel Sánehez Barcáiztegui Gereda.
,. Kogelio López Valdivieso.
,. Juan Liaño LavaIle. .
,. Antonio Fernández Cuevas Moot.
,. Arturo Triaua Gu:iérrcz.
Capitanes
D. Enrique López Piña.
.. Fermíll Vega de Seo:me Echevarríu.
,. Lucas de Torres y Franco Romero.
,. Manuel Oarda Diegmz.
" Ado:fo H,·rn:ílldcl. López.
,. Juliáll Martillez. Simancas.
, Peúro ROL! i~~lle7. Almey':::!,
" agiaul1 ()r('C\:,!t¡\ó'- Mnüoz.
• frand:;l'(l Ciwra VUrll'.
, Rílf;n'l Di;l" tld Cí¡~!illo y Oonz;ikz dI.'! Pill().
.. JO~t- On:hialfajara Cas\ro.
, 'Wrílnlo "¡oHa .Mh:¡.tim lk.
,. Eduardo'! ;,¡:,ll'lil' ArL'illblll'tl.
.. .!'l:;(Í <.larda Egl'amI'Z,
, Fe1'llau,lo Rrw¡:¡.¡\¡'roi'o,
l) Coronado 1\:'1\'1' '-'midoval.
.. FI.'l"llnm\o ;,,~ orille) F:;l! 'l!.
l> Policarpo (iO!lZ,i¡"z lllÍllquis.
, \;'el'anlu (jard:' I<vv.
~ A11,;;;,'\ L6prz l\iOll',\jH110.
, Cérlar ünya Paladll.
, }o¡:¡(\ S"vil Vi~a.
.. Félix Navaja:;; (larda.
• Tomás Allllwo di.: Me\li::villa.
) 1lanid Dufnt A\\.'a;'ez.
.. l'tldolHw l\'i;1l in Lúpe7..
" Silvano Cirujn(\ (.imjano.
:t Evclio (,)¡¡ill~t:rn OÚUll'z.
.. Jl1clll t,ldon;" [·;;I'I' .. I"ll),-',
» ··ll~(1ni ~ nnldlJn ~~;~U Aiartín.
li I'di¡w Vara '1":1 ;;,1.
, J')Sl' Simún 1.:;¡h:íVi.
, b¡is I :1'; .. ,lí' ¡ vm¡:.
.• Saj,,.alior 11,,1":' ;(h'z 1~ld¡ í ·1ll:1. dI: , .. ·lh.I'"
,. IvU"nd .' rÍ;n; \ ;,jc;Il,'l','. ' ,
1'cHieul.c;·;
D. Mal ¡i¡¡ 1':1\.;, r¡ V"rda!';n ('1',
,. 1\111('1111' Jkn,;in1tx d,' la enlz,
• l"hume) S:'llld!\', l.!nw'l Llio.
.. Ikuítn r;;;Il'Í:·j;W\, V,,¡,>I
• .Inst· Oa,"¡" Trj': rfl ;\Ji' z.
;, I{;üad (';.,;;I!lUrvoi U~,,·I;1. '.
» U,j'¡· Un ( 1';lt,,'1 J~Il,h il~lIl'i~,
• Ma1ll1l'1 ~;itll""¡]l( ,;,nlnll,' l,(lPI?·
" D;ll\itl 1h'nl'l'<t 1\1, dlli1.
,. 11lh; Nlííh'X 1'i¡,!';~.
~ ¡','l'IHllHlp !'\;¡Vóll'H\ ¡b¡ilJ\'i".
» l\talltld M:l\tl'l V('1Ol.
• .1 0:;(' Co, t!',s ¡\!llfln.:i,
ji 10:,(' Niúll Uoudtl\'x.) í :1';(IH'iHrO NOp;\1l~raH l'riÍ\~o.
» Sillldm (iouzúl\'z 1Tllzalú.
» Nícl'to Rubio Garl'Ía.
• Mauuel Gallego Suál'cz.
• Francisco Tobal Martincz,
D. Julio L6pcz Ouarch.
" jos,: ~uul1ce~ fcmtill~kz. _ •
:t Nam'¡dad CUlz:,da Casím¡cul'.
,. Luis i:spinos:l Briollcs.
" .'u,to:do .Mal'tíncz Pedraza.
" Jmll1 Escudero Hodeles.
:> Pedro Socias MoreH.
:> En:iEo Pércz del Terro.
" Antonio Sonto López de N<:yra.
'~ Pedro Pércz :\'lartín.
Joaquín Vara Rey Sauz..
" Romáu León Villaverde.
» Enrique Ramos Cuende,
,. Emilio Pernández Castañeda Cáno\'3.s.
,. Juan Lirón Vil1agrán.
, José Montero Jiménez.
,. Eduardo Fernández Nava.
,. Rafael Carrasco Calderón.
,. Arturo González Pleita.
" Andrés Sánhez Férez.
.. Fernando Ponee de León y Calvo Rubio.
• Luis Sautacruz Tejeiro.
,. Ignacio Jiménez Martín.
D Luis Zanón Andaluz.
, Isidoro Salgués Otero.
,. Emilio Asensio Poncelís.
, Plácido Tort Laburthc .
~ Manuel Rivera Corsini.
:t José Oarcía A'deguer.
, Eduardo OSt'S PecIraso.
» Ricardo Areiias\:olina.
~. Antonio el'a Otaolaorrnchi.
~ hl[~l'l:¡" .\10:1:;0 Cl!1::z::h::-:.
~ ruall V:d,li's Oroz.
• Julio r.hu:lnsa Día7..
~ 'Anl()nio ('autos O(¡lv~?
» Gll:lh'nllo Emperador 'l'Íal'le.
\\il,wm.'l 1'1",,;1) ;\lOl'so.
» Fr;:ud",,'l t" j,1Z '. 1', dmtlo Bellj;.t!llí.'t1•
Fr.\1lei~('o Caildc 1kr\'dÍ<t,
# \l;\llllc 1Manso de Zú.li~;:! y Lúpe% de Ayal:l •
,. To"\: Ik n'arra i\tontis•
~ ¡lr:meiSt'O Ikrntllldo í;OI11Cro.
¡naq:¡i¡¡ Cí:¡¡"CÍa "Ulu'iiio Catl1pt1c~mlO.
~, Ra:lll.ll NÚil,,'l. F""rnilllucz.
'" :,>f1'l'1 Tej:Hl:1 .' al-a(lo.
j. Flt\!H:;"cn Ah'an'z h'lllt'md!'z.
~ Ol:tavio F"rnúndez I:scuckl'Ü,
n";;J(~;(;¡¡ de In': cI1l1'P;\lld!dm; en el apartado B) dd arlícul0
:!}.J d~l n~al tt\:l~r\:(() tit:..~{\O•
Los mí:;lllos que fi~(unm en d ~ ¡¡,\mo OfICIAl. núm, 268.
i~l":tc¡(¡n ,ll' 1<; m:nlH'l'Il'JLJ¡q, ell el apal't:l,1o C) lId artículo
2}~ l;l:: 1\.:al ~h'cr~"~1n ('i1.:;tlo.
i.r.~ l1l;,;mo~¡ t¡UI: fiur:tn I:!\ d 1l1.'.P.10 O¡'ICllll, núm. :J)8.
:';"Il'i :h'~; I.k in" {'()llI'll\'jJ, lhln~ ,'11 l(y·~ a1al'l(l110s Dj y E) Y
an el;:" ", p.1\1\:¡n ,:.Ú ik tli:llil ¡o;:allkl'n',k.
! JI,. mhmH ,e, qlW r;:',nnm ,':1 d J)\\'"J' l OF1í;I.\L nÍlm. 268.
('Irl'l1lm', 1':lH;:\l. a In'> ih".liullS y !'>i!n:l<:¡Oll;~, '1\1\\ a ¡'a'la
11l'll ,-:1' 11' ;';t'il;¡I¡¡_IP~; i('¡'¡'s v"Hdah'c, rll' Art¡llt'lt:I, ('IIWI'l'~'wh~
a. h \"i h ~,iH'\lklltl' rdad()l., illt:Or¡HII\ÜHln,;.; IOl! nri\\:IH'Htl0S
u( ¡;thl;¡d¡)¡, a ,1\\, ka.
27 de diciembre de 1924
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Tenientes coroneles.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 24.1)
Voluntario.
D. Gonzalo Ecija Morak:s, de disponible en la séptima re-
gión, al regimiento de phza y posición núm. l.
FOl'zos05
D. Ramón de Pedro y Musito, de disponible en la primera
región, al 14.0 pesado.
:> Manuel 1'ii.uniesa Herrero, de disponible en la quinta re-
gión, al séptimo pesado.
}) José Tenorio Muesa, ascendido, de la Fábrica de Granada,
a disponible en la tercera región.
~ Santiago Rocha Ruiz Delgado, ascendido, de la Comisión
Central de Remonta, a aisponible en la primera región.
Comandantes.
D. Francisco Oria Galbache, ascendido, del regimiento de
plaza y posición núm. 2 y De!egado Gubernativo de
Albuñol (Granada), al primero pesado.
lO Aaíbal Moltó y Moltó, ascendido, del 12.0 ligero, al pri-
mero pesado.
Voluntarios.
D. Carlos Zabalefa Galbán, del primero pesado, a115.0 ligero,
:> José Mayoral Guamis, del grupo expedicionario del se-
gundo de montaña, al primero de igual denominación.
:> Callxt0 Sericho1lMñez¡ ascendido, de la fábrica de Tole~
do, queda en la mistlm (Art. 27 del R. D. de 28 de fe-
brero de 1\/24).
Ca.pitanes.
D. Fernando Casttdo Vdg'll¡ vuelto a este f.'mpko por R. O. de
5 de dith..mbre de 1\)2 J., ¡jJ Parque Divisionario núm. 15.
» Luis Salas Brma1¡ ,.d rcgimiellto dI; plaza y posición de
M\:liJla, al primero pl'sa,io,
" Luis .Mar?ñón Torre, dell egimiento de costa y posición de
Centa",l 14.0 pcatlo.
" Julio Rniz Ja16n, dd sexto ligero, al regimiento mixto de
Gran Cawria.
" Jahnc Ríos Bayona, del regimiento mixto de Menorca, al
quinto linero (Al t. 15).
.. Eduardo Medrano Rlvas¡ de la Intervención Militar de Te~
tllán¡ al regimictno de plaza y po"ici6nnúllJ. 2.
Forzosos.
D. Francisco Pucrt?-s Gallardo, del grnpo éxpediciouario del
pdlllcr regimiento de mopü¡iia, al 12.0 pesado.
:t l¡;'ltldo Marti Jara, dd regimiento de plaza y posicidn de
Lanlch\~, alde l~;lta¡ denuminac¡ún, núm, 4.
'
D. Pedro Siinchez Piuma, del d¿clmo pesado, al regimiento
de costa y posición de C<:utn.
, ) Martín Lobo Navascues, del s('gundo pesado, al rcghllien-
to de co~ta y posición de Ceuta.
:> Alfonso Pérez y Martíncz de Victori~, del ~rupo expedi-
cionario del sexto pesado, al regimiento de. montana c'e
Cenia.
Forzoso
D. Francisco Lanuza Cano, del sexto ligero y en comisión en
el Cuadro Eventual de Ceuta1 al sexto ligero y en co-
misión al de piaza y posición de Meltila.
Capitán (E. R.)
Real decreto del 21 de de mayo de 1920 (C. 1. núm. 224).
Forzosos.
D. Manuel Fernández Vila, de disponible en la octava región
al quinto regimient0 de reserva.
:> José Santiso y López, ascendido, del regimiento de Oran
Canaria, a disponible en dicha plaza.
Tenientes (E. R.)
D. Felipe Amal Marco, ascendido, del regimiento de mon-
taña de Centa, a disponible en dicha plaza.
.. Mauue1López Blanco, de disponible en la segunda región,
al 14.° ligero (por necesidades de! servicio).
) Cristóbal Díaz Sánchez¡ de disponib:e en la segunda re-
gión, a114.0 ligero (por necesidades del servicio)....
Vohllltario.
D. José Rudilla Castañeda, de disponible en la primera 1'<;-
gión¡ al primero ligero.
Alféreces (E. R.)
D, E1J(hrdo Súnc]¡t'z Val, dd rrgilllÍl'lltO de pl:lZa }' posición
de Lmatl1e, al octav.) li;.;!.:w.
:> Re¡¡¡ig-io Cabán D~>rclt, de di$¡Joniblc en la prilllera l'cgióll,
al n:gimicl1to de Tcncrifc.
lO Mariano Bayón Maestre, del segundo pesado, al 16,1' li~
gero.
:t Jos6 García Laparr,), del },Iimero ligero¡ ,,1 10.0 de ¡gua
denominaci6n •
forzosos.
D.l\1ígllel Maimó Font, del r":.;imiento de p'aza y po~iciól1
de Lara('hc, al nOVl.:lJo lil4'ero
:> José Dolz Bartual, del regjmiento de costa y posición tic
Centa, al 12." ligero.
:> JO!;(' Martínez Campos, iJs'endído, del r gimiento de pla-
za y posición de Mdilla, al 10.u ir-i" ro.
D. Si::frcdo Albajara Bodega, lid rc;¡imicuto (le !,laí:a y po-
sicJlllllúU1ero 4, al de l)1()l1tmla de Cl'Uf¡t
lO Mal1ud OJtl'I{ll Ml:c~il1a, dl"1 1))"111\'1'0 IH'Sa\ÍC'¡ lllrcgílltÍCIl-
ti) de costa y POS¡clÚll dl~ Cenia.
Voltmtm íos.
Rcal decreto de .9 de mayo de W2·¡ (D. O. núm. lOiJj.
D, Gre;.:ori ) Mena Cióinez, de dit;prmible nt Centa y e: co-
misióu e;¡ el !ltl1dn· E,(:..tnal, :u n:gilide¡,to de plaza
y Josición de Laradw.
rO~fj .í¡mélH.~ZMiral'l:s, Cid l'e:~!l11'l~llfO e!e TCll"rifc y \11 Co-
nm¡íón en el Cuadro "vc;;tual, al n:~;Í1111euto de plaza y
posición ,b Lari'chc,
Jefc:.; y ()fidak~ :l q!1Íl"lll'!l C()llllm~lltk el aparo a,J" A <Id ar-
tículo 5l'j.!;11I1tl(1tkl n'al (kcl'cto dc 1) dc mayo (j" l!l2I (l J. O. tllí~
Illero HH), l'mbablc :lSCI.'IlS() a¡¡I,:!,: Ik [id... ll1etó\'!i,
Tenientes cOl'(melcs
D, Emilio l)cil;,H!O Maqul.'da.) Francisco Botella Ton CllWC]¡.l.
• Alejandro Moreno O~ .tra CastaiJeda.
) Francisco León G"rabito y Fons,




Real dardo de l) de mayo de 1924 (D. (J. núm. 1(8).
D. PC'tI1f\lHlo Lel:c', Gd¡;J'b~'", eh:] t'egimicl1to mixto de M·lIor~
ca y mI t'olll;"itin eH el Cnadro r::velltnal de '~J¡ta_ se-
gún H. O.•degn1.fku (le 2 te diciembre, d l Cl]'.mkllto
d,: p 'a:~;¡ y pos dún de Mdíll~. •
:t Matí,.!; l:tra~:o7.a Viaa, del re;¡,imicllto de co"ta y posición
de CC1\;a¡ ,,1 '.k tlltlllt"iía de dicha p aza¡sl.'glÍn ¡-¡-al olden
tclcl;ráíka Ik 2 ,le diciclllble úllimo IrectiJkacilÍll).
;¡. Emilio Fl·.~i)(: Bcjal'allO, e1l:) He[;llllLlo regimÍ<'l1to de 1l10!1~
laila y en (?ollli,id¡ ¡:ti {:! Cuadro Evel'tllal de Ct.llta,
al rc'gillllt:nto lk ('Ostil y pOlildóll tic Iljch·j plM;a, por
f'l':tl ordcll kk,,;r,ilka dé 2 ,k did'~111br... (rl~ctific;ldú1\).
" j,till1e AlIdratit; y lk Catlo~, Lid OllO.l !i~l.lro y 1.'11 {'otlli íútl
ep ti ('I1.Hlto EV~~lltllal, al rl.'gimieuto de 1lla:o:a y l!o5i~
~~lÓll de 1.:ll';ldll'.
Vr>ll1nlal'Ío.
n, l{om{¡n M()I"ah~L: FI'rná)llll.'7., (h~l tlUC¡; pegado, al r,'¡'hnicnio
üe costa y !losici611 th~ CCllL<l, •
Tenientes.
D, Santiago Mcndcz Nava, del rc~iJnicnto de costa y posi-
ción de Ceuta, al de montaña de dicha plaza (rcctífi-
cacióll por extravío de papc1eta).
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Comandantes.
D. Ernesto Garcia Ortiz.
;lo Matias Galbe y SÚllcIVZ Plazuela
,. Edilb,,¡to Esteban Garacoche.
> Joaquín Garda Paadin NavGrrete.
;lo Juan Cruz Conde.
,. Félix León Núñez.
:> Enriq:l~ ~ añcdB Argiic¡¡es y Quintana.
Lapi!all~S.
D. lndalecio Al uso Quintero.
:> Pedro :~nadóuMoy"'yo.
,. Eugemo Colorado Laca.
:> Francisco ludel Peón,
,. Agustín Hernández Francés.
,. Vicente Buzón Llanes.
,. José Asensi Cepero
:t José Pemández Ladreda.
Tenientes (E. R.)
D. Mariano Navascués I\iunarríz.
,. Simón Cumplido Ambrojo.
Alféreces
D. Elllienio Antolín Asenjo.
,. S¡ffttia~o Timénez Garda.
:> José Carrasco Erhevarría.
» .Francisco lrisarri Fuentes.
lf'fes v oficiales a quienes comprende í:1 artículo 13 del
real decido de 9 de mayo de 1924 (D. O. número 108). Pro-
hable destino a Afríea antC's de seis mC5es.
Tenientes coroneles
D. Santiago Rocha I<uiz Delgado.
lt Diego Pascual Bouzá.
Comandantes.
D. Francisco Orla Galbache.
:> Anibal Mo t6 y Moltó.
'" Calixto :1t:richollbáñcz.
Capitanes
D. Isidoro AnclIoriz de Audrés.
:t Manuel Morató Tapia.
l> José Echegaray H,:rrera ..
'" Fcrnilnl.lo BelljulUea BCl1lto.
l> Luis Villalba Iiru.
'" Juan PI'rtCg'IW" "alera.
:> Mallud N:H:díll Sobrino.
it f~duardo Garrido f.spiga Monrente.
:> Eduardo Sancho Contreras.
» Eduardo Ba' ea Vildosola.
Los teni\:ntcs escala activa son todos destinados en se-
gundo tUrllo.
Tenientes (E. R.)
D. Tnrihío DO:l1ingo Iknnejo.
,. Ram(l\I N'h1n..Z Oúmez.
,. AlIt"llin Miralh~R !<iva.
:o llar t t:1n "1) '~;íH Mon~y.
,. JOti(' "o ia niL
1lI JIl\'I~e 1i¡',1\l\';~ C:\l\l\HJ;l.
Alfc."reces
D. AJf!lllSfl 1',·· t Tnlt;!.
• JII',;"11Id MlI •• Oí': Aquiuo.
l> 1'\'lIlrú¡ V. I''':l~ H;trll(lll.
,. 1~;¡r:U'1 ¡')tt\úi ;\ had.
lt Attt,JI(¡(1 lOlllpany Iscm.
SI.: '.:xn:ptúnn <11.: esta propuesta los que prestan servidos
en aviación y grnpos expedicionarios, y los UhtlUt10S de la
escuela úC (jUl:' fa •
",
RESER\~~ \~
Se C'oncede· a peti-ción propia, el lJ(lSG a la rc- ~ 1I
~erVf:; -con rcsidcmcin. en esta reg-ión; a] coronel de !=:t..
Artillería D. Francisco Sanjuán Casasob; de reE';m- ~~
pl~1Zo, por enfermo, en la misma, abonándosele des-'~~.
de 1." de enero próximo por el primer regimiento Wtf
de reserva <l.e dicha Arma, al que queda afecto pa.ra Q,
haberes; el sueldo mensual ,de 900 pesetas. que le '-.J
. h:, .seíi~lado el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rIna:
27 de diciemhre de 1924,
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Int-E'rrentor genel-al del Ejército.




El obre'l.'O herrador de segunda clase'. contrata-
do, :Miguel Montnvez Jesús, del regim.iento de Ae-
rostadiSn; pusa destinado al regimiento de Ponto-
nm'os, con cariíctor forzol5o, por necesi.dades del
servicio.
27 de dícimnhl'c de. 1ü2'1·
Señor Capitún g'en(~r(\.1;tlc la. quinta r('gión.
Señor Intcl:'VMtO'l" ge;ncra1 elü! x~jél"dto;
SUELDOS, I-IABERES y GR,\TIFICACIONES
Se concede la gratiflcaci6n de efectividad de 500 y l.OO~
pesetas anuales, a partir de 1 o de 1.:11l.:rO próximo, a losjefes y oficiales de Ing,mieros que se expresan en la si.((uien-
te relación, a excepción del que se halla excedente sin sueldo,
que se atendrá a 10 dispuesto I.:n la real orden circular de 10
de fehrero de 1921 (C. L. l1úm. 35).
26 de diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales dc la primera, cuarta, quinta,
sexta y séptima regionl.:s y Comandante general del Ceuta.
Señor Interventor general e1el Ejército.
Con 500 pesetas desde primero de cltaro oróximo
Teniente coronel, n. Juan Vila Zofío, dd primer regimiento
de Zapadon~s Minadores.
Otro, D. Gonzalo Zamora Andreu, de In Comandancia y Re-
serva de Zara¡;oza.
Comandante, n. Juan Guaseh Muí'Íoz, de la Comandancia y
Rl.:serva dI.: Burgos.
Otro, D. Juan Sállchez l.eón, del príl1ll.:r regimiento de Tdé-
grafos.
Capitún, D, Luis Franco Piueda, dd tercer n'gimÍl:llto de
ZaparlOft:S Milllldom;.
Otro, D. }ttall l<odrigllL'z I{o(Jrígllcl, tiel '''l~rv¡d() dc Avia~
dtJll.
Otrp, D. Ju1io dI' l{¡~lIt~ria y h:ru:11l\kx Ik Vda:'\:o, dd
mislllo.
011'0, 11. ¡{af;le! Huhio MarHllez (;ot\'l'tl, dcl prillu'l' re:,i1llj¡oll~
In \h~ 1"\'rrOl'll'lih-s.
Oll'll, n. M;lll1td Miqlld SVl'wt, de. la COllli\ullatlda dc
ümta.
Otro, n. Pedro L1al1l'Cs H:ll1c!lo, l:xc\:dcuh: en la cnarta
r.'gilll1.
Oll'O, D. Hical'do dc la Pu('nte Baamontlc, del Servicio de;
1\viaci611. '
Otro (l:':. Iq, D. Jesús Mateos Ealaguer, de la Comandacia de
Centa.
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Con 1.000 pesetas desde primero de enero próximo
Clpitan, D. AdúIfo Pkrrad Pérez, de la Comandancia y Re-
se va de Valladolili.
Otro, 1). Francisco Barberán Tros d,~ lIarduya, de la Coman-
dancia de Ceuta.
Otro, D. Carlos Salvador Ascaso, del regimiento de Ponto-
neros.
El General encargado del despacho
DuQUE DE TETU.lN
Seerlon de Sanidad KlIlllll
DESTINOS
f
Circular. Se destina a los jefes y oficiales médicos de las
escalas activa y de comple;r.ento de Sanidad Militar que fi-
guran en la siguIente relación.
26 de diciembre de 1924.
Señor...
Tenientes coroneles médicos
D. Antonio Muñoz García, ascendid'J, de la Fábrica de Pól-
voras de Murcia, a disponíble en h tercera región.
Artículo 1.0
D. Julio Graful1a Soto, de la Asistencia al personal de P. M.
de la Capitanía gcncral de la sexta legión y Gocicrno
militar de Burgos, al Hospital militar tic Valencia.
Artículo la o
D. Francisco MOreno Sáenz, de disponible en Ceubl, a la
Asistencia al pen.onal de P. M. dI: la Capitanía generll
de la octava n'¡;ión y OobillrllO militar de oruña.
, Francisco MlIa éaldés, de <itsponiblc t:ula tercera región,
a la Asistencia al personal dI: P. M. d,' la Capitanía ge-
neral de la sexta región y Uobiern'l militar de Burgos.
Real décreto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108)
v"oluntarir:s
D. José del Buey Pag{¡n, de director del Hospital y jefe de
Sanidad de la Zona de Larache, a los Grupos de Hos-
pitales de Melilla.
) Francisco Iturralde López, de la Asistencia al personal de
la Capitanía general de la octava región y Gobierno mi-
litar de Coruña, al Hospital militar de Larache, como
Director y jefe de Sanidad de la Zona.
Comandantes médicos
D. Enrique Sánchez Bish, asccndído, de la Asistencia del per-
sonal de la plaza de Cádiz, a disponible en la segunda
región.
Artículo 10. 0
D. Rafael Arcnas Machuca, de disponible ell la cuarta región,
a la p;ibrica de Pólvoras de Murcia. .
:. Pascual Pérez Carhonell, dd Hm;pital militar de Valencia,
plaza SI primida, al tercer regimiento tic Sanidad.
Capitanes :médicos
D. José Oll1~ 1ll\rn{¡l\{h~?, (lll la Asi~h!l1cia a las fucl'las tic la
Compaúía Di;dplinaria tlestll.catla en Cabo .Jnhy, a la
Asistend.1 del DestnCllllWnto th: Cabo ]l1by. (l{ectifim-
ci6n.)
) Leolloldo Talíltll'iz n6I11l~7., de la f¡lhrica de Armas de
Trnbia, y en cOlllisi6n l'l1 el SI'xto r, g-imientO de "ani~
dad, cesa en la co¡,nisión y se incorpora a su ckstino
de pI.mtilla
• Tomás Larrosa Cortina, de la Ambulancia de montaña del
sexto regimiento de Sanidad, expedicionaria en Ceuta,
a la Plana Mayor de su regimiento.
D. César Pedraz·) Cord6n, de !a Ambulancia de montaña del
Grupo de Sanidad, de 1.1 SéptíllH región, expcdicíolla-
ri:< en 'eut", a la Plana Mayor de la expresada unidaJ.
:> DOl;in..:o Mar ínez Eroles. del s xto regi iento de Sani-
dad, a disponible en la primt'ra reg ón, con arreglo a
la re 1 orden de 22 de agoso de 1923 (D. d. núm. 184)
, Manuel Luz6n Linde, de la Escuela Cl:lltral de Tiro y ea
comisión e;; el sexto regimiento de Sanidad, cesa en la
comi-ión y se incc.rpora a su destino de plantilla.
,. Manuel Portela Herrero, de la Ambulancia de Montaña del
primer regimiento de Sanidad! expedicionaria en Centa,
a la Plana tvlayor de s.u regimiento.
:> Federico Jiménel Olltiveros, de 13 Ambulancia de Monta-
ña del segundo regimiento de Sanidad, expedicionaria
en Melilla, a la Plana Mayor de la expresada unidad.
Artículo 1.o
D. Emiliano Rodríguez Marchena, del depósito de recria y
doma de la primera Zona pecuaria y en ¡~omisiónen el
Hospital militar de Cádiz, a la Asistencia al personal de
la misma plaza, cesando en la expresada Comisión.
.. Angel "'í¿¡rtín .\lonzón, del regimiento de Infantería Cas-
tilla, 16, al 140 de Artillería pesada.
:> AntollÍ:! ¡"artíncz N<:vano, dcl regimicnto de Infantería
Centa, 60, al de Cazadores Victoria tugema, 220 de
Caballería.
:> Pedro Sáinz García, dd regimiento mixto de Artillería de
Ccuta, a los servicios de Aviación de Cuatro Vientos
" Isidro Ro'drígncz Medrano, del batallón de Cazadores Las
Navas! 10, tll séptimo regimiento de Intendencia.
:> Mariano Omiño Noricga, dd regimiento de Infantería Ba-
dajoz, 73, a la Academia de Infantería.
Artículo 10. o
D. Agustín Pariente de la CrtlZ, del regimiento de Infantería
Jaén, 7'21 al sexto de Sanidad.) Arcadio Garda dc Castro y Raya, dd regimiento de In-
fantería Pavía, 48, al sellundo de Artillería pesada.
:> Mariano Ptlip: Qltero, de! Tercio de lJ.xtranjeros, al segun-
do regimh'nto de Artillería ligera.
Real decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108).
D. Luis Ml1rllz 'b:tI Sagües, de la Ambulancia de Montaña del
cltarto regimiento de Sanidad, expedicionaria en Ceut~,
a la mism. unidad del sexto regimiento, también expe-
dlcionari 1 en Ceuta.
Tenientes médicos
D. Andrés Gato Herrero) de la Sección de Autoambulancias
dd Orupo de Salliaati de Ceuta, a disponible en la mis-
111a plaza.
En plaza de capitdn con arreglo.a la real orden de 17de no"
viembre próximo pasado (D. O. núm. 259).
forzosos
D. Juan Sáncllel Pére7., del 14.0 regimiento de Artillería pe"
sadH 1 al batallón de Cazadores Las Navas, 10.
• Manuel Bllggallo Pita, del 15.0 regimíento de Artillería li-
gera, di de Infantería Castilla, 161 expedicionario en
Centa.
) Justíniano Maté Díez, del 11.0 regimiento de Artillería li-
geru, al de Infantería Centa, GU.
I Amado Monforte S:ll'1l!lo!a, dd regímiento mixto de Arti-
llería de Menorca, al de Infantería Ordel1l's Militares,
7'1, cxpedidonario en Centa.
» JOSto Mal1ltcda Rui1., dd séptimo regimiento de Intenden-
cia. ¡¡J lle lnf¡mtería Pavía, ,18, eX¡H!diciolllll'io en Me-
lilla.
» Manuel 0611H'? Dnnlu, del hOi'lpit.\! de Lal' Pallllas, al rc-
¡;illlitmto de 11Ifantl~1'ÍaJaén, 72, t'xpcdidollal'io ,'1\ Centa.
» CrislóballJ¡pez Hotll'ígllez, del ~\l'lIpO mixto dc IlJA'l'nill-
l'()H de Onl.l1 Canadai'l, al r"gillliclIto de Infantería Bada-jo:!., '13, eX[Jl~dicíollario t'n Centa,
Alféreces médicos de complemento
D. Vellancio Ortiz de Lanzagorta, adscripto a la Capitanía
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D. Sebnstiáll Córdoba Machimbarrena} adscripto a la Capita~
nía l!elleral de la sexta región} al hospital militar de
San Sebastián.
:> Luis Carbó Riera} adscripto a la Capitanía general de la
primera región} al euarte ref,;imiento de Zapadores .Mi~
uadores.
Jefes y oficiales a quitnes comprende el apartado a) del ar~
HcuIo segundo del real decreto de 9 de m{i,Yo último (D. O.nú-
mero 108).
Coroneles médicos: el número uno de la escala.
Tenientes coronelei médicos: los números uno y dos de la
misma.
Comandantes médicos: del uno al cinco de la misma} ambos
inclusive.
Capitanes médic.s: del uno al doce de la. misma¡ ambos in-
clusiye.
Oficiales médicos que habiéndoles correspondido servir en
Africa no kan sido destinados por los motivos que se ex-
presan.
D. Eugenio Ruiz Miguel, alumno de los cursos de Cirugía.
,. Manuel Hombría Iñiguez, de reemplazo por herido.
,. Luis Marina Aguirre} de los Servicios de Aviación.
:> Ubaldo Oastaminz.t Birebén¡ alumno de los cursos de
Higiene.
,. Jaime Roig: Padró} de reemplazo por enfermo.
Jefes y oficiales a quienes corresponde el articulo 13 del real
decreto de 9 da mayo último (D. O. núm. 108): probable de$~
tino aAfrica antts de seis meses
Comandantes médkos
D. Gustavo Martínez Manrique.
.. José Rodríguez Castillo.
• Manuel Lamata Desbertrand.
.. Luis Iglesias Ruiz.
Capitanes médicos
D. Jaime Roig: Padró.
» t::ugenio Ruiz Miguel.
.. Manuel Hombría Iñiguez.
• Ubaldo Gastaminza Bírebén.
,. Miguel Muro Esteban.
) Agustín L6pez Muñiz.
,. Narciso Barbero Tirado.
.. José Jover y Jover.
) José Díaz Rodríguez.
,. Ricardo de la fuente Pardo.
:> José lJuerto Serón•
.. R.am6n Jiménez Muüoz.) Ramiro Cianeas Rodtí2'uez.
Se designa para ocupar 1~ .....a.C'antc de Mmanua.n-
te médIco drujano deL hospitail militar de Madrid-
Cara1>ancho] anunciada a iC'O:t1lCUl',s,o por real ordencircul~'l'j1 do ~ de noviembre próximo pasado (<<Dia-
frio OficinJ» núm,: 250) l ell dell rnferildo ompleo don
Angd Ci~Jla AralJirttorro, con destino en lOH Grupo;'l
de hOHpitalil~fl de Ml~lilla, dOl~tlC continua1'ií <m CiOlm-
aión Imümtras 1l1.'l nQccsidv.dt\'ldol servicio :'10 exijan.
26 do did<mlbre do 1924.
Stli'íOl:"llS C¡;¡,pitrtn. g'enürnJ ~l0 aa prhnora ro¡¡;i'Ón y
Oonmnd.lroto g·cfl.{)t[d do Mt~J.il1u..
Sciio);' lntcrv('mto'l' j.í;t>1l,Orl¡;Ji (M Ej6:1.1Cito:
Médtos
Buena conceptuaetón: POlr renl ol)t1en de 18. do
julio ,de 1\)03 (D. O. núm;. 154) fué nombrado Jefe
de un nuevo centro quirúrgico establecido en Me--
Jilla, desempeñando €j1. Idarl'o de cirujano en 1(lB Gru-
pos de hospitales de dicha plaza ~lesde la indicada
fecha, .a,sí como varias comisiones dE\ carúcter téc-
nico profesional en los años 1916-17, y en 1918
formó parte ~Olno vocal da la Comisaría regia nom-
brada para revisar los expedientes de inútiles de
la provincia de Murcia. Medalla. de Marruecos con
pasador de Totuán y cuatro años y seis meses de
servicio de Mric~.
Los suboficiales y sargentos de Sanida,d Militar
que figura.n en la siguiente relación, pasan a servir
los ,destinos que en la misma se expresaJ.l.
26 de diciembre de 1924..
Señores Capitanes generales de ;la cuarta, quinta y
octava regiones y Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla.'
Señor Interventor general del Ejército:
SuboficiaI~
D. Gregario Maestre Hernández, ascendido, del has-
pit,¡¡,l móvil de montaña dcl Gru.po de Sa.ni-
dad de Ceuta, al mismo.
» J.\.figucl 'frucba l'ércz, dd octavo regimiento de
Sanit1n.d, y en comisión en )a Compañía Mix~
t<.1.do Snnidad dé Cput,,'l) t'l'sA: 011 dicha ca-
:misión, incorpol'Íl.ndosé a HU d<:lstino.
) Manuel Carrión HUC'l'tus; uscenuhlo, dc la. Com-
pañía Mixta do Sanic1a,(l Milltar de MeJilla,
a la mism~;
» Waldo Súnchoz Casado, <1ql quinto regi.miento
tln Sanidn.<l, y en comisión en ~a Compañía
Mixta de Sanida:tl de M<'1illn, cesa en dicha
comisión l incorporándose a su destino.:
Sargentos..
Ramón Ba~b(Ht Lópoz, del, quinto regimiento de Sa-
llitl~t1, a J,a Compañía. Mixta. de Sanídacl Militar
de Larache (voluntario).
Ramón López Solora, d{j~ cuarto regimiento de Sa-
nidad Militar, al quinto de ~dem (voluntario) .
José Carmona Campos, de la. Comp.añía Mixta de
Sanidnd de Ln.rachc, a.l: cuarto rogiknícnto de di-
cho Cuerpo (forzoso).
--
El horrador de primera do1 scgill1!10 regimiento
de s..1.11idad Militar D. PláCldo l!'1oria dü Gracinl pasa
destinado al, ,~o'Xto regimiento fl(');1 mismo, en va"
cante que (':x:iste de su 'Categoría; debiendo verifícars0
el alta. y baj~l, cOl'rcs.pondientG Hn la reviHi;a dCl Co"
misario <le ene.l'O próximo,,:
26 de rlicíl'mbrc de :1 024.
Señoreo'! Capitanes g'(lnnrnlcs oÜQ ~n sogun,da y süxta
regiones;
Sefinf Jlli.ürvf'ntO'l' ~~(m()fa~ dol Bjél'll:tito.
SIl (1011,('(''110 lj(~f'l1da llrrl.'lt contl.'lWl" l1l:~tl·itn(mio nI
fm:m:\lCól1tko lwhno)'o de Sanidad Milital' D. Anto-
nio M'artíl1cz Cm'cuG'ra, etc rC'Cn1tpl,l,ZO por onlcl'mo
en esa l'ngión, con doña Fe:1isa Oñato B:tyo;
26 de diciembre de 1924.
Señor Capitán genera! de la sexta región.
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Sf'rin.,.•••
Se concede licencia. para contraer matrimonio al~ :farmacéutico Se-g"lUl,t1o de Sanidad ~.~ilitar Th',~iguel
~\ Gerez Q1mcdo, .destInado en el hospItal de Cordoba,
~'. con doña Jmma Teresa. Raya GÓmez.
~! 26 de diciembre de 1924.
V Señor Capitán general de la segunda región,
RETIROS
Se concede elo¡-etiro forzoso~ por haber t;umpli.do
la edad reglamentaria, al subinspector farmacéu-
tico de segunda clase, en situación de reserva, don
Migue}. Fernández ,del Villar y Huete; causan,do baja
por fin de¡l presente mes.
26 de diciembre de 1924:
Señor Capitán general: de la primera región.
SeñOTes Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Marina e Interventor general del Ejército,
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se comllede, a partir de 1." de octubre último, al
tenienro (E. Ro) de Sanida,{l Militar D. Ra.fael To-
trC's GOllz(¡,lez; la. gratificación anual de 1.300 pese-
tas, por dos quinquenios y tres anualidades, por
contm' en dicha. fecha treinta y tros añosclo se!'"'
vici{)s con abonos.
26 de clicicn'l'bre de. 1924.
Señor Capitún general <le. la. seg'uncln, región.
Señor IntervemtO'l' gcncrn.1dcl Bjél'lCitoc
l!l Oeneral encargado del despacho,
DuQUll n. TETIJ..lN
Secclon de Justicia vAsuntos generales
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de material del trimestre adicio~
na1 del ejercicio 1923~24 de los cuerpos que figuran en la
siguiente relación.
26 de diciembre de 1924.
Scñores Capitanes gcnerales de la tercera y sexta regiones y
de Canarias. .
Señores Intendente general militar e Interventor general del
Ejército,
Tercera región
Terccr regimicnto de Intendcncia Militar.
Sexta región
Sexto regimiento de Intendencia Militar.
Canarias
I~cgimíent() de Infantcna Tcncrife 64.
Couullldancia dI.: /\1 tillería de lir,{n Canaria.
Ht~ ;lln'IIt'11;1I1 1m; t·.1I"1l1~;I,}: dl~ tnnltwinl <lnl llt'illlm'
(Hl:lI,l'i 11ll',d.t'i' 11,\" 1',Í('I'l~il\i(l 1mH·,:~:;' dl~Il)H ('1It'rIlO::!
.V llllid;ul,,}·; l/It!' li:',lIt';1'1 1'11 1';I:,h\'ilit'nLI' j'l'l;I~'ióH;
2¡1 d~ dit'i.l'l\lhr(~ ilJ'1 n2~.
l::ldiol'eR C:tpitfllH'H Hl'IlI'l':lkc: ,({.(' }:lS p¡'itlwm, H(w;un..
d.:l., (·.l1fl.l·1.n, quinta; }1('Xi;l, y Rt\ptlln:( l'(.~Hin·neS'; Ba-,
lonrc'}4 y COIll:tIJ/ln,ni.e gcmel':ll: do Me'HIla.
Sctíol'ns Jlll;cmd(\llto wm.cral mi},itar O lntol'vcntor
g'o1101'ul dol Ejél'cít~;'
Primera regi6n
1'2.0 regimiento de Artillería ligera.
Batallón do Rad.iotelegralia. de campaña:
Seg'unda región
Regimiento de Infantería Reina; núm, 2:
Idem de íd. Có;,'doba; núm. 10.
Ide111 de íd. Extremadura; núm.• 15.
Idem de ícl: Cádiz, núm. 67_
Regimiento de Artillería de eosta;' nÉm. 1.
Cuarto regimiento de Artillería ligera:
Parque regional de Artillería..
Parque divisionario de Artillería; núm: 3:
Escuela Central de Tiro; segunda ió'eceión de Ar..'
tillería:
Cuarta región
Regimiento de Infantería La Albnera; núm: 26.:
Séptimo regimiento de Artillería ligera.
Regimiento de Artillería de plaza y posioción; mi....
mero 2.
Parque divisionario de Artillería'; núm. 8:
Cuarto regimiento de Sanidad Militar;
~luint.a región
Parque 'regional de Artillería.
Parque divisionario de Artillería núm: 10;
Sexta región
Seg'ttndo 'regimiento do Artill(\ría de montaña.
PUl'llUodivisionario de Artillería; nÚ1I1. :11.
Séptima región
Regimiento ele Artilloría de pIn.za y Dosiciól1; nÚ..
m()ro 1:
ER(.mela automovilista <1e Artillel'Ía;
Aca(lomio. de Intendeneí.a Militar.
Baleares
Regimiento de Infanterfa Palm.a; l1úm; 61:
RegÍlmiento mixto de Al'tillerín ele Mallorca;
Sección de Tropas de Sanidwcl Militar de Malloroa;
Melilla
Rrig-ada Discil)linaria de Melilla.
Reg'Ímicnto de Artillería de plaza y posición ele Me-
liIla:
DESTINOS:
Circular; Pasan a. lor-;c1ci-'tinos ql1~ s(\ indican
10;.; ;Í!'('es y o{j~inI{'iB clQl Cnf'l'po .Ju1'ídieo Militnl' que
ílgul'nn <1n 1:1. HiHtÚentt' rolnción. '
26 de tlieif'mhlT' dB 1921.
Allllibn' !Indivisión. n. 1':l'lll'l';b,l\Ti 1'¡¡I'¡"phl.!~'ns, :1...'1"
('('ndi¡l:t) de\ln Andil'fll'h, <'1,· lhlt't1,I'I": n In I\udi~
fol'Í:t dI' 1:1. I'(\>:[;n l·(·¡.~'¡(í!l. W:),
AtHli[;Ill' 1/(. 111'il~·:t(1n. H. ,llwll ('~Jlti" \' di' An¡"n~o
m:l,l'qn(-:~ ell' Vil'l:t.nwdi:l.1l:J. y (11' (':l.~;í PontntHjlla~:
vhw011(ll~ <11' h 1',:""1111:1. dI' F.lljll'I'lInm"l'ado pn la
en:11't::\. l'(\I."'ión, n h Aw1itorín. dp H:llp:u'e:-:. (V:)".
O;,I'Il. D. M:i.l1Uol Rttlill:lH ;y Pu;p:-Oriol, fl,~C'(>l1Clido:
do: J,a, Auditoría, de Mfllilla, tl. [n, ele 1,:1, octa,va re"
gión: (F:)..
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Teniente nuc1itol' de primera, D. Cir\lo G¡>novt-$
Amo1'68, del 1lini¡;te1'io de la Guerra, a la Audit0-
ría d(' in, tC'!'t'E:ra región, (V;),;
Otro, D: 1\I:guC'1 Gmnh1'a Sn,nz, do d:sponible en
h l1r1m.er:t región Ji en comisión, como juez eVGl1-
tnal en la Cmnanc1allcin, generl\l lle Melilla, n, Ja
Auditoría. de estn, Comandancia, (V.).
Otro, D: Florencia Darnaude Campos, a,.;;cenc!ido;
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, a dis-
ponible en la segunda región;
Aeniente a:uditor de segunda, D. JDsé Pél'ez y
J oÍT.e de Villegas, de la Auditolia.de la sexta re,
gión, al Consejo Supremo de Guerra v MarI-¡
na, (V:),: ~
Teniente auditor de tercera;' D: Juan Ristoll Viclie:-
11a; del servicio de aviación;' a la. Auditoría. de
la sexta región; .en plaza de Teniente auditor de
segunda: (F:) ..
n': Félix Oéhoa y ~'livarez Cascos; de nuevo ingreso;
paiqano: residente en Luarca, (Oviedo); a dispo-
nihle en la octava región.
El te-llient(~ auditor de tereora, D. Juan Ristoll
VidielIa, con ·de::;tino en 01 8<n-vieio de Aviación;
<1csOml)(~ñftr¡í la lllaza dI' témi<mto auditor dí! sogun·
da., hnstn. que reUl1a \'OlH1'JciOlW¡; vara el asc<'l1So.
26 de dicíú.mbre de; 1:1211;
S('ñ()r('~ Cnpit:t1ws g('n.('i·~~lrs de las !wj:m.el'a. :r sex·
1,;1. m.l\'icllles.
Señor InLl'l'vcmtor g'(mem1 <1<,1 Ej(:rcito..
El General ellcar~adC' del de~pacho
DttQUJI D. TJ\W.>IN
J~ctlon de Instruccl6n. Recllitamlento
vCuerDos diversos
DESTINOS
Circular: Los ;jcfps 'Y ofidalcs d0 ht Guardia civil
compnmdidos P11 lit sig,dentú l'ü1::wión, l)a;mrán a
lqs cl(,.',tinos (111('· c'n h rn isma fO nXlll'(·san,·
27 de di'cicllibl'n de 1924,
S<Üi,or...
(JnrOlwlcs
1)., lInfal'l '1'ol';bi'lI ¡';u{t['o:/" :Ji-íl'endido, dl~ ln, Coman·
d:!1w,¡, dl' ;\lllH'l'í¡'; :t. di~:l)(Jllil)Jl! en la t('l',
t'um f'1 'g'i(¡ll J' :d'('.(\Lo J lal'a hnhel'es al octavo
tJ\lftci().
Commldantes
D. M:l1Iud fi:n'r" Un';Gro; diiOJ!Ol1 ihle VIl la Hé¡ltima
1'1~1';ióil: :1 J;¡, Coltl:lIld,n!l't~ia dl' L:I, COl'u.ita de.
gel\,tl1ldo jd'l',
}' EIII'ol')o I'!~l'i':r. 1\1m'\;Íil;' ,di:;poll¡h).(' ('n la qlli!IL:\
l'I'I~'h~ll, :t 1:1 COlll:lllth1,llldu dl~ Ovil,tIll, dI' :Jt'~
. t':llJl.!lo .jt-j'('.
~, .l·'('l'lt:lIltlo t\ll!l'I'L J~:ltl1.t1I'in:l, :l'.-:Ct'!1llido: l/u la
Clltll:J.J!t/:I.IH'ia. dt' .Log·¡'oi1o, a tU:-:pollil¡/o en la
At'1( la 1't'p;i6n Y' aJ'twto l1::tl~:t halwróK nI 20,0
'j'(·rc1o..
» M.h\·1101 CJil 1)on1ingo; segundo jofo ,de la, CO'1
l1~[],l1dancia. de Hucsca} a la de LGrid.ai con
ign~ !Cargo:
D. RmlolJ:'u Tormo de Revelo; segnndo jef~ do la
COllumdancia de Haleares, a la de HUQisca, con
igual cargo; .
;> Frnnci::,co García Bueno; segundo jefe de la
Comamluneia ele Oviedo; Do h. de Baleares,
con igual ,cargo.
Capitanes
D. Prudencio Argente l\lürtínez; disponible en la
euarta región; a 1á. plana 1113J"Or del 17,;0
Tercio:
}} Joaquín Villalón Girón; disponible en la segun-
da. región; a la tercera 'CQmpañia. de la Co.,
llladancia de Guada1ajara~
}) Ricardo Fresno Urzay, ascendido;' del escua.drón
del primer Tercio; a disponible en 1a sexta
región y afecto pa,ra haberes al 13.0 Tercio.
» Emilio Tavera DomÍnguez;' ascendido; de la Ca-
mandanda del Oeste, a disponible en la cuaI'1
ta región y afecto para haberes al 21.0 Temio.
» Amalio Salguero Santos; de la plana mayor del
17.0 Tercio; a la plana m~or .del 20." Tercio.
» Saturio l\1artínez R¡¡cio; de la tercera compañía
de la Comant1anci'a de Gua.dalajara; a. la se.-
gunda compañía. de la. de Logroño.
» l\InJ1lu'] l\Iedina Clavero; de la. tercera. compañía
,de Jn Comandanda de 01'('11,':;0, a h quinta
eOlii1)uñín. de la 11e Barcelona.
:" Frnn('i:-;cn fiar('ir (le' Ang·d:1. San R~)mán; (le la
>(\()mp:¡fiín. dn ('f'wl'1hientt's -;! -ordenanznsde la
Diroec;ón Ol'l1nl'nl; n. la Dir(icción (J('J1.('1'al.
}) ,10::;(. ,Jimt>ll(~z Nieto,tle la, tercera cnmp;¡ñítt de
la Comandnncin, <10 M;n'l'll(,)cos; n. I:t misma
cmllpniiía de ]a, !le ()rlm,,;t'.
Tt'nientcs
D. a~lluartlo Nnva1'l'o B('rrll~' di:-:pol1iblc en 1<'1. t('r~
ItlCl'fl l'et:d6n; :t la Cnmandancin de- Grana.da.
:> Marcl'1ino UnTl'itltl Pozo, ing'!'o.::;ado; del Arma. de
Infantería, n. dh-monihle en b primera re-
gión y afecto parn. hah('res al F:Cg'l1lHlo 'r. 'r.ci{).
» Pahlo Gonzú.J0z Gal'cí a.; inrrro;.;nc!o, <101 1\.1'11111. de
Infantoría, y dn ]Ji\ot'l en el servicio do Avia~
CiÓll; n. ]a 111antillu, d(~l servicio <le Aviación:
con 01 mismo oenrgo,
;¡ Mamwl T'¡'i,'lT;;¡ Ga1'dn; dp 1,~t COlllnndanc;a de
Clll'l1Cn; a1!'l'l'l1fv 1J'(1) t1Hl primer TOl'do.
'" }i'rnl1l'if'l'o Om'l'ía ::vrm',eo'-\, de 1:t Com:mc'!:mcia
dI' ,T:H~n, a la. die Hm\'("mm.
;) Antonio '[pHi:! :Lan.<hlm''': d·· la Cnmandmw1n de
(h'l\l1l\du, a la 'lle LI~J'i<h,
Alféreces.
D, \\l1tlll.in Gnl'círt. T)¡ol~m,ln; ¡lh'l)oniJ¡le ('n 1[1, pri-
1111'1'a '1('p;iílll, a lit C'II11:lí'llnneh lIt- Ovied{l.
:1 Ladislnn ll"I'P¡llldl'z EI,lr:l, '¡¡¡,¡HlniJ¡'ü ("1 la,l,ri"
'l\1("'p, l't'!d6n, p h (~I)lll:¡¡ lunei:! d<' .Ta'~n.
» Fl'nll(~h'('n l;r,lflti""t/n P;l"lJPI'o~ t1il'lH')1illl .. ('n la
~P.t'lHll1a l'I!ld(lll, '1 l;¡ ('wltn1tlln.n!li:, dI' Cucfi"a"
;¡. Ha 1':11'1 Gir ]\1:II'íl1: ;l"I,pJ)l lidl1, di' 1:1 U"m;l1ldan-
d:\ ,:1 1, <l1wdnhdltl'n, :¡ ,1'Pl'l'lllli"l,' <'liJa Ijl1lt,tll.
¡'t'ldi'm .v :i,l'Plltn ll:I:l';J hal)1'I"';: ;d :-:!~~," 1'("'1';0,
:~ Víl'tm' HI'\'PI1P:UI'I' :¡,lni::, n:'¡¡'('lltiitio: de' ],n, C(Yi
mn1l.l lnn<dn dI' C1¡'[lJHHln, n di'il)(11l¡h1n (,n la
HI'I'.'tmdn. )'Pldún Y' afe(''Lo 11[1m hnbOl'('}j :'1, oc-
tavo ~r('l'ci().
» IJof(,nZO }{ni1. Vnl'; dI' In. Comnndnncin do Ovie-t
(1'0; 11. 1a. .dG Pakl1 ein.,
» José dd Pozo Soda;' ,rle J,:), ComandanlCi,a de Bar-
ceLona; a la .del Oeste,
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DI':-S'rlNOS
Cfrw!ur. r.m; jdí'S ': (¡¡¡d".k~ de :ntcnlcncia comprendi-
;; enl 'OtJlk'H: rd diJ'l p::i'illl a So r":r 1m; Ih,:"t}!J05 que
1m b mblW¡ hé éi-:~ s\¡¡nb, j¡!.:orpor¡mdíl"l~ los dé Alrira con
¡¡" \,,;10 a lo d,; 1Hwno \.:\1 la 1'cal orden de 12 ch; mayo último
m. (l. mím. 1(1.:5).
ro lO!)) • .al dI} d:.chó empleo D, Enrique l'rIlllán








n. El:',(" i(l Sl'pú'veda Mo'j',a, de j"fe de ü?nsportes yotros
s>:l'vidos deScvil::\ a comiultal' en Ir ,s 11l1S1110S, d;'sel1'pe~
fiando "demús !i¡ ,LÍ<,!;;t;'i:c1ón pilla el sc¡-vicio de hospi-
taks.
26 dI:} diciümbre de l~m,t
Señor Capitún g'ener:tl do la Drimer[\, Ngi6n.
Soñol'üs Capitún genQrn,l de la sexta 1'('I1;ión, Inter-
v;:,ntor general y Director de la Academh de In-
fantería.
Se autoriza al cOln3.lldante médico, pr0fesol' de
la Academia de Sanidad Militar, D. paulino Fel'"l
nández Martas, para que pueda disfrutar las pre.,
sentes vacaciones de Navidad, en Pal'Ís (Fr3.llcia);
debiendo el interesado dar cumplimiento a lo que
llreviem'D_ los artíeulos 47 y 64 de las lnstruccio-
ne.» apl'obadas 1)01' real orden oirccula:v de 5 de ju..
nío de 1Hü5 (C. L. núm. 101);:
26 de dicie.mbre .de 1924:
Señor Capitún general de la primera región,
Soñar Directol' de la Academia de Sanidad l\'filitnr.:
El Oeneral eucarg.ltlO de despacbo.
DuQUE DE 'lE'mm
Comandante
D. M'llud n1auC'O RodlÍp,lH'z, de Dln,ctor del Parque admi-
¡;htmlivo tM 'l1at lid de !lo"i,ilai s y ',rros scrvl60s de
~:1a Co:te, ;¡ llel"!!;IHiü del kk :¡d/lJi¡¡;>.llativ() para el
[),'i'viri(\ !.k hospitah:s y ,1I~ Sanidad l' Íl'¡.;tmed6n de cx-
, ,:;,,;tlh~s de ]\\ak id (real orden circular uc 12 lld ac~
I:nal \D, G mím. 28~1.
Cupitllnes
lt A1';:11 (hll'lTIlS f}Wril;O, de cliF{ionibh: e¡, la s('plima rc-
¡~f,'m, a j p. del de:all y I:':)or~, 111 !'a.nIHé lÜ, IntdHlen-
LÍa de Las Pahua,'; de Oran Callad" y dcput-itarlO de
ir· ,11 ¡lCll tl'S.
.. Fernando Sahio Dntoit, dd Onmn d~ t1'O:H1;; tIc Int~nden~
da (le Cenl:', a Iw; Oficinas de la .lnien,1l'nda militar de
TeQ'¡'lf,' (;JI'!. 1,°),
.. Allionil) e. pas LÚll'"I, dd [la' que, de Arfillería V otros
HI'IVidos de V:ll1ad"lhl y 1'11 ¡:Il111isí(llI , 11 el ('\lilftro cVcn-
tu:,l (h~ (.l~nl<l, al tín¡po de troJla~ (l~ Illtl'lll.kllcia de
l,sk inl'Ítul iOI Cl'5amlo en el rU,lIlm tVlmtllal (iu'líenlo
')!l (F)~ Ant;lllio' Ú,lrcla 1.bl1l'7., de disponihle (~llla II illlcra le~j(ll1,
al Panlua de A~:tíl1lh Íi\ y COlllanúaucia (lc Ilg(~nií:ros de
Val1:ululid.
.. Sc.gisnmnclo Valdivia y Garda-BorrólJ, dd Parque de II1~
tCll~Cllcia de Matlrí,i, prestando "el vido en la Tunta de
plaza y guamición de csta Corte, a oficial de Jab()1'l~s de
dicho Establecimicnto y capitán de la compañía de pla-
za dd primer regimiento.
2í d:,; diciemhre de 1924,
El l)(>1';';\ln,,1 11e l Ctwr1)() B~1('siúst¡eQ del Ejército
que f1gu1"n '-'n 1,1. ~ig'uknt() rdnei6n, pasn. (1, servil'
los üf'u'\til1oS quü n e:nhL uno en ]~" m.isma s':', le se.,
ñal.R,. !llClll'POl'Ú':oUÜf'G eon ul'Q;t'llcia los destinad..:>::;
n Al'Dcn,
Capellán primero, D. José Lól)ez López; de la Aca.,
demia de Ingenieros; a la Comandancia general
de In,álidos.
Otro, J). Luis VidaJ Linares; ascendido, del regi-
miento de Infantería Pahna; 61, al tercero ,de
Artillería, pesada,
Capellán sl~guntlo; D. Manuel Loureiro Lorenzo, dle'l
regimient.o (h~ Infantería Ordenes Militares; 77,
al hospital m!Jiiar i1e B~r'c('l/1na.
Otro. D. 1ntrue: Snnc'jC'rn¡ l.oriente: del hOf'pitnl mI'"
1iÜ!1' de 11:11'('\,:;\11:'., nl/p','mit'nto Üe Infantería
OrtiuwA :\l¡J:t'!!,pf'. '77. ¡\f)';ea).
Otro. n. ,los,; :;U;I'{:1 l/u'¡) I~.,¡tr; di'] hospitnl mi-
¡¡L''!' di e'''''''lo''. ., 1;\ ! ::i:,:'; d" .\ lh U(ll'ill:'lH.
Ol \'0: ll. ,I\·!'ú¡:i¡;·" V,,;'.', ! c."",: d,,1 J'c,o"i .. ¡¡;o:cto dt'
Il:.l,~·.;.:::!'l.j:í 1:~1·:)¡'I,·,H;. (" h Sid'll ¡';irt:¡l' de C.', 1
1
'
Olm.1 t ('¡.!:oH P; li~'" ;.; '1\.1" l'tí·', d,·) hopil';' l~li"t'l'
dc, l.,:, ¡¡I:;, : ) ,',,' ni:', •..1' Ili':ulledft Otl1lnll", 11.'
lH'~j':I,"·rt·~ ;~~¡. '~~:'~.
(H,\·,~. !J. ).;. li','"l;l'; i )I,.j"lr o", ,i;J H'iy'ein"ü
tl'lI/i>< d· ;\1':'1 ;. 1·)I,'0!1;¡'¡~j.o: dI' rr,'IH·¡<t·; i
al, Pft~"~'~l~c~;,'tt) f'\' t:} ~L t, f'f' )~;'~nn.iJ:1 ~ltl l ;\r:l(t~n\. 1
(}ir", h I'o;.n.'·¡¡ ; " :.o'.¡:. 'l, III {'-; Ih.I"í',\,jmiüntd
(¡ti. ~ i";lrd/ ~':i'J ~:(;~1~~:)! 'Or L ttÍ 'h-· (::,x~p;or{
(~n '\";:'(H'i:)~ !c,~'." í (;'.~.t ni '( 1":tt.
Oll'lI; n..JL.H': .1,'::;, ;1 ;'1 í ; ',','" f~r,l rW"li:ljr'nl 'l
.tI.· C;W:lÍI/,\'} Vi¡ 2"." ti,· ('~lh;l¡;Tín~' ~J ll(¡~-
JdLd !YI ~rt:n" dp
Ol,m. n L' m"':'
rJü i ft1n[ p;;" f,
Ví!"i.PU~>o !,~
()jp"" i( jI l:",~ ;-~"
Señor Vical';o ge!:erd castrense.
Señor;¡;s Capitanes gonenJes de 1:.1, l)rimertl; segun-
da; tercera.; cuart.a; quinta, sexta y -octava re.,
giones y de Baleares y CaJlarias; Comandantes
generale8 de Ceuta y MeJilla e 1nten-entor general
del EjércitQ.
~ " ~1 ,: "( )" ;
'[tH", !~ '",:,'; j.' ,
011"', j 'ol 'o >el':' 1 l.: t >116" ¡11'
('o "{ ¡ ~ :1(1.\ n'<.;'í-~:,! ft.
(nro. l'. I ,'( ooolí'q ,'.; %. dn "H"V') in">
t:}'{)k~Í'~ (~'IL: p, ,/~"f'[~e~I,' Od ';;/~;;r;n~ f'J\;~n1,j(}}i :,1 1"0"
.(·'!Pli""lq)" "1 ,r n l /l'í;, p¡,lIlJll. (jI (Afl'ien).
Otl'll, D, 1.'". i; '::, 1',11,\ t I ;'·:.;;¡dq,11¡. ll'll'\'n h;,(.:l'd;q,
n,1J "':::""IH'" \i1 }/:<!11¡¡-"(l (L:t Cm'ui'í:I), ;11 hn"
l:iJl,í,: d, (';¡y; •.jI"¡'H ¡/I' !;J" N:·vi'p, ro.
Otm. ll, .f' '''{'I 1'; j, 1¡1111 H..1J:1 n, 11.. Ill!I~\'1I i rJIO'f"'(),
l('rhl -¡"r :i.id('lp·i~l ('11 {,~:t;t (lq¡'f}" ("nl1I' d.. (hu'('ín díl,
Jin I'(·dl'o" ~l;" ,,¡ hn I:dllin ,01" CHY.o·ldl)q~,: 1..1('('1'11:1; 11.
Hl' ll(,l'hl';\' d",;it'rto c,I, (~mH't1l>":\l nH11lH'i:llll1 ll111'
rcal m'd"l) ('jl'<:H!:II' clf' 2:~ ¡j(. (\ntllhl'.' ¡'t!limn (";1)ia-
1'1.0 Ofivill!" níim: 2::fJ) , pnl'1t prOV"fll' llna p1m:n dc'
t('llinni.cl a:r1H1;\t1 (e <le l)l'(}:f(".~ol' en In AC(l,(lcmia, do
Xn:fanterln, y' so cloHigna. l)nl'fl. ücnpal'la en comisión,
en las c(}ndiciollOS que determina el artícnl0 10 del
1108<1 de01'0to de 1:° de junio de 1911 (C. L~ númew





D. Gabrid Ferniindez Cuevas, de las Oficinas de la Intenden-
cia de la segt nda 'e~ió!l. a oficial <le I"bores dd Parque
íl~ Intendencia de S"illa y c pitlÍn d.: la comdañía de
plaza del segundó regimiento ¡art. 15 y real orden cir-
cular de 1) de agost" de 1924 D. O. núm. 177).
.. Antonio Caste1l3ry Herrera, de 1'18 Oficinas de la Int¡;ncen-
cia de la tercera región, a oficial de labores del Parque
de Intendencia de Valencia y region11 de campaña y ca- '.
pitún de la compañía de plaza dell ~rcer regimiento (:Jr- !¡
tícu!o 15 y real crden circular de <) de agosto de 1924 ,
D. .q. núm. }77). . "' 1
.. MaunclO Garcra Bemto, de la SecCIon ::egunda del Esta- t
blecimiento Central y e,l comis15n en el Parque admi-
nistrativo del material de hospitales, a continuar en su
des.tino de plantilla cesando en la comisión (real orden
circular de 12 del actual D. O. núm. 280).
• Gerardo Rovira Mestre. del quinto regimiento de Inten-
dencia, a oficial de labores del Parque de Intendencia
de Barcelona y capitán de la compañía de plaza del
cuarto regimiento, (art. 15 y real orden circular de 9 de
agosto de 1924 D. O. núm. 177). .
;> Enrique Orio Marchand, de las oficinas de la IntendenCIa
de la cuarta región al quinto regimiento de Intendencia
(art.lO) .
• Ignacio Sangüesa ClIsaurrán, de las ofícinas de la Inten-
dencia de~la quinta región, a oficial de labores del Par-
que de Intendencia de ZaJagoza y regional de campaña
y capitán de la compañía de plaza del quinto regimIento
(art 15 T real orden circular de 9 de agosto de 1924,
D. O. número 177)
.. Andrés Galán Pastor, del sexto regimiento de Inte"dencia
a oficial de labores del Parque de Intendencia de Burgos
y regional de campaña y capitán de la compañía de pla-
za del sexto regimiento (art. 1.0).
» Carlos Fern;í'l(lez Morales, ascendido¡ de 1.\ Intendencia
gen!.'r.,l militar, al ¡,'xto rct¡imiento dc Intcndcncia y
en comisión al cuadro !.'ventual de Ceuta (art. 10).
;> Gemrdo Agós Oltega, dc las oficinas de la Intcndencia de
la si'ptima refMl1. a oficial de labores del Parque de In-
tendencia de Valladolid y capit:íll de la compañía de
plaza del séptimo rcgímiento (arts. ]." y 15 Y real orden
circuiar de 9 de agosto de 1924. D. O. nínll. 177),
:> José María Montoro, de las oficinas de la Intcndencia de
la octava re~j(ll1, a ofidal de labores del Parque de In-
tendencia de Coruña y capiUm de la Compañía de pla-
Z(L dcl octavo re~Jmiento lartículo 15 y real orden cir-
cular de 9 de agosto 1924, D, O. núm. 177).
.. Luis Cabrera y Díaz Inclán¡ de las oficinas de. la Intenden-
cia de la !icxta región, a la pagaduría de haberes de la
misma (art. ID,)
:t Enrique de'\rcba Solson8, del Parqu.e administrativo del
material de hospitales y en comisión en el cuadro even-
tual de Ceuta, a oficial de labores dd Establecimiento
Central de fntendencía, continuando en el cuadro even-
tual. (Real orden circular de 12 del actual. D. O. níune-
ro 280).
:t AbUio Vinuesa Martín, del Grupa de tropas de Int~nden­
cia de MeWla, ¡\ continuar en el mismo y en comisil=ll1 a
las órdenes (M Intendente general del EjtÍrcito de ope-
raciones de Africa (coufirmación real orden telegl ática
de 9 del actual).
Tenientes
n. Luis Ciasr6n Ail1sa, ele las oficína~ dc la Intendencia de
TI'tH'rife, al Pan¡ue divisionario de i\l'tillcJÍl\, 8 y servi-
ci',s de 'ntl'lHlencia de Figltt.'ws (art. Fí y real orden
circular dI' 2:l de octubre último. D, O. ¡JÚllt. 240)
:> Enri!Jllf' Umh'íglw? COlllpaíi, de la lllh'l1d¡~IH:i,1 de e¡ ata
para los ¡h'pú;;iÍ'f; tic 'l1lk!llarmdúll, a los sc, vicios de
Illh~llt¡"l1da de '1'011'(10 (Ilit. 10).
:> 1~1lltllnl (J;II'da r.Iuan's, de los Hcrvidos \1c Int¡·tHh-tlda dd
FI'lwl, a la llllt'ntl¡'lIda 111' C,'uta par;' 10'1 tlq 1!1~¡W:. dc
i'llllh:ll1an'adúu (iH t, 2." V.)
:;. Galldd 1\1t!;UI lIoll~a, tI<: la lltilll!'l';( nllllP;¡¡¡!;1 antnllllÍvíl
c¡¡:pl~d¡I'¡IHt:ll'ia a ICIl1;., 1101 ¡,rimcl' ¡q~illlll'lltl), a lo;;
:lI'IVI('ios Ik 11l1l'lllkl1t'Í:1 lId I','l'l'(ll (:Il'lÍl'lllo 1."),
) Jos{~ I'anln t111 Alldr,uh: y l'tlriiw, ¡ll\ atltuinistl tillo!' del h()s~
pitallltilil;\l' de Tml'agnna, a la lntem¡cllcÍilI~"l1cmlllli­
lita" (mt, ES),
:Ir Jos6 Sarmiento Ah'gria, dd Parqné de Intendencia y re-
gional en camvaña de Bllrgo~, a administrador del hos"
pita! militar de Tarragona (art. 10).
Alféreces
D. José Vacas Hernández, de "os sl-'rvicios de Intendencia de
Toledo¡ a las oficit'as de la Intendenc1ade Tenerife
(art. la y real orden circu1t'f de 12 d" noviembre úl-
timo D. O. núm. 255).
.. Rafael González Fernúlldez, del sexto regimiento de Inten-
dencia a la 1." compañía automóvil t'xp",didonaria a
('euta del primer regimiento (artículo 2." V.}
l> Enrique Garda de Prado. de la Intendencia de la primera
reaión, y en comisión en el segundo regimiento, a con-
tinuar en su dtstino de plantilla cesando en la comisión.
.. Miguel Alonso Quesada, de la Intendencia de la primera
región y en comisión en el segundo regimiento, a conti-
nuar en su destino de plantilla cesando en la comisión.
Alférez (R. R.)
D. P....rnando Ruiz Sánchez, del cuarto regimiento de Inten-
dencia, al segundo regimiento.
Relación núm. 1
Personal comprendido en el apartado A, del artículo se-
gundo del real decreto de 9 de mayo último (D. O. núme-
ro 108).
Tenientes coroneles
D. Julio González Martínez.
;> Cesáreo OIavarrla MarHnez.
Comandante
D. Emilio Garcia Martine?.
:> Antonio G6mez Rédoli.
;> Antonio Micó España.
Capitanes
D. Manuel Pércz Conjfn.
:t Fl'mando Carbó Forés.
> Jacinto V{¡zqttez López.
.. Angel Matoses Zarandona.
Tenientes
D. Luis León OrtÍn.
." Alfredo de Bonis Naranjo.
:> Baldomero Martínez y Sánchez de Albornoz.
;> Raimttndo Lasso de la Vega.
.. ' César Hernández Martín.
) Fernando Bauzá de Soto.
Relación núm. 2
Perfonal que, correspondiéndole dflstino forzoso, ha sido
exceptuado con arreglo al artículo segundo del citado real
d':.cn~to.
comandante
D. Félix Navarro Nieto,
capitán
D. José GOl1zákz Bachiller.
Alféreces.
n, José Formaso de Castro.
:> J:'erualldo FOlltáll GÓIl'C1..
~ J¡)St~ elliani Iilllélll~z.
:t Jo~é B;n'utl'll rtt{¡l'l~z.
:t Jml(~ HUl;da y 1'('1'0:1'. tle Larraya.
Rdad(JIl 1l(¡1ll :1.
1'.:nlOllal qm~ no plll1\1oJ solicitar d('stíll(l;; \,(I:ulltatios por
faltarlc 1lll\1l0S de HClS meses para S"I' tk;¡t.ilw.tlo f,rí(O~OB a
Ardea (¡wgún cálculo).
Tenientes coroneles.
D. Norberto López Iharlncea.
.. Cesáreo Tejedor Vigar.
_.-olÍ
28 ,le diciembre <te 1 !~o! 933
Comandantes.
D. Eugcni;¡ de Nicohis Aznarrcll.
'"'1 :> Franc:sco Huwo Ubctb.
i~, "Amad.)r ;\krcLlo López.
~ »JU3.ll V¡l1verde 5a11Juan.
1 Capitanes.
D. José Tejeiro Callales.
:> Vitaíiano Arés Arroyo.
:> Francisco Ciarós Martín.
:> Jesús Arraco López.
» .,1iguelJ\luro GÓm.ez.
:> César Paradelo Ddgado.
J> Luis DUoa Mocorrea.
:> Carlos Pérez Iñigo y Ddgado.
Tenientes
D. Eusebio Martínez Calltabrana.
:> José Bosmediano Toril.
.. Fernando Boronat G0nzález.
::t José Vila Victod.
:> Ernesto Navarro Aldea.
::t Fernardo Fuertes Vülavicencio.
Alféreces
D. Antonio Riva Rovira.
:> Augusto López L6pez.
::t Manuel G"rcía GÓmez.
,. Sebastián García Retuerta.
:> Lorenzo Niño AstuJillo.
,. Luis Pérez lñigo'y Delgado.
Los attxilitlr('s y ('scribi~ntes (kl Cuerpo Auxiliar de Inten-
dencia, comprendidos en la siguiénte rehtción) pasan u ocu-
par los de~Hinos que en In mismu se les señala, incorporún-
dose cOn urgencia los de Africa.
, 26 de diciembre de 1024.
Seüores l'ul)itaní:S generales de la primera, cu'rla, sexta, sé-
tima y oc!:!,'a l'l'"iones y de Baleares y Canarias, Coman-
dantes g";IH:I'cll~s dI: Ceuta y Melilla y ;)ubsecretario de este
Ministerio:
Señor Im;:rvl:ntor general del Ejército.
Auxiliar de p1'ímel'a
D. Guillermo Fl'ruúndcz Soto, del Parque administrativo del
mattrial lit: hospitales, al Establecimiento Central de
Intendencia(real ol"l<:n circular de 12 del actualD.O. l1Ú-
mero 280}.
Anxilial'es de segunda
D. José Montañana Navarro, de la Intendencia general militar'
a la Jefatura administrativa y depósito de Intendencia
de Gerona (artículo primero).
~ José Espinosa Aguilar, de la Jefatura administrativa de Za-
mora, a la Inte'ldencia general militar(artículo primero).
~ Eloy Alonso Medino} ascendido, del Hospital militar de
Las Palmas de Oran Canaria, a la Jefatura adminis~
trativa de Zamora (artículo primero).
.) Lucas Arnáiz Miñón} de la Academia de Intendencia y en
comisión en el cuadro eventual de Centa, al Parque de
Intendencia y posiciones de Larache, cesando en el
euadro eventual de Ceuta (artículo st'gundo).
.. Joaqnín Gonzalo Plaza} del Parque de Intendencia y posi-
d0nl:$ de Larache, a la Academia de Intendencia (ar-
tículo décimo).
" Tde~roro Moreiro Rívero, vuelto a activo de Sur)\!rllllltlC-
rario ~ill slleldo en la !>éptillllt región, a las oficinas de
Illtendl'ltda de la séptima rL~gi6n (artícul() df'dmo y
n~1l1 or,'lCll circular de 2') de abtil último (D. O. ltúll1e~
mero 95)} en \lluza Lill cscl'ibieI!Leil).
Auxiliares de tercera
J). MOIl>l's Timón Pél'cz, Ull los servicios d\l Intendencia de
Alhllccmas, (11 h"spital militar de Lail Palmas d<: Onlll
Canaria (artículo primero), '
lO Vicente Delicado Carretero, de la Pagaduría de habl\res de
la octava región, a los servicios de Intendencia de Al-
hucemas (artículo sNl;undo).
D. :'ltanue1 \rallda de !tt Fuel1tc, ascendido, de 1:ls oficinas de
Intendenda de Tenerife, a la Pagaduría de haberes de
la octttya región, artículo ti(~cilllO).
l> Vicente Ri,lfl}l Jisberr, ascendido} de la lnteuuenda genc-
neral militar, a disponible en ia primt:ra región.
Escribientes
D. Francisco Barmdo Zonilla, de la Pagaduría de luberes de
Baleares, a la Intendencia general militar (artículos
prime,°y séptimo).
::t Antonio Granados Santos. de nuevo ingreso, sargento de
la Sección de la Academía de lniancÍ~ría, a la Pagaduría
de haberes de Baleares (artículo décimo).
::t Eulaiio Ramírez Sáinz, de nuevo mgreso, sar¡¿ento del re-
gimiento de'nfantería de Calltabna, a las oficinas de la
intendencia de Tenerife (artículo déCImo).
INCORPORACIONES
Los alféreces ele complemento D. Clau.mo Al-
cobé de la Vega jT D. I\:Iig'u€'1 :i\Iateu PHi, afec-
tos al 'Cuarto i'>Ogimiento ele Intendencia, se in-
'C0l1)OrUX,tn al Husmo. r. prestar el servicio de
su clase, 'Con derecho a todos los emolumentos ca..
n('~llondiC'ntcs 11, .En e.milleo.
Z6 de diciembre de 1924.
Soñor ;::nllitiin ~enGral de la cuarta ro,rrióll.
Señor Interventor gC'l1<:l"11 del Ejercito.
Lo!> [¡lfl~I'CCCg de cOlnplemmüo de Inten<\(m-
ciD" D. 1<'rancis(;o FentoCh !luey; D. Isidro Múr-
(¡nez y Rn.nJÍoI'oz do Al'ellfUlü y D: Angel Jimé-
Cuerpo; se incOl'llOrarÚn al mismo, pnra prestar el
¡oc.;rvido ·de su o1anc, 'con dor-echo a todos los emolu..
mentos eOlTt\sll(jndientt~s (j, s11 émpl-eo.
Z6 do diciembre .de 1024.
Señor Capitán genüra.l ,de ]n sc~runda Togión,
Señor Interventor general del Ejército.
MATf<jRIAL DE ACUARTELAMIENTO
CircU'J¡ar: 1;00> Capitanes generalc:; y 0oman-
cln.ntes gcnerale.c; omlenarán a, los Intendentes
militares respectivos, manifiesten con toda, ur-
gencia al Director del Establecimiento Central
de Intondencia, la <1istl'ibu~jón. entre J.as plazas de
su demarcación del materal para suboficiales y sal'..
gentos eneu.artel:es y guarc1ia.c; que Sé <lita en la
siguiente rc1afCión, y que formando parte del pri..
mor l)lande labores del Servieio de a.cuarte~almien'1
to del año (\cClnómico act,un;¡' se (m:eo~mencló su ad-
quisiciólla la Junta de plaza y gl1arnidón de Ma'i
drid en real orden d:rl(.m}.rtr de 24 de scptie.lYlb:re úl"1
t.imo <D. O. núm. 215), a fin de que; d',cho Estublú"1
citniúnto I)Ut'c1n ir verificando directall1e.nte loas
r01YlC1'lll.<; a ]05 Siti-OH en qUf1 ün defin1tivn deba po.,
¡Wl'se {'ll l-lcrvieitl 01 matorinl, -mm ohkto do (Nitll:t'
tmtlHllol't('1{ !llIHtl'riOl't'.;; ¡¡¡l<' orlgÍtHt1'Í:m g:',stllH in..
l1Pc(';;n'l'¡o;; y Ill~l'djdn, 11(' ¡,ktllpo (\n h l'l.'tCl'\!xliól1 de
fu;; n{'('c·to;;; hnll'¡'n,dw-j¡: lll':wtic:1>t11l la diHLl'ilmdón
<\On itlTf\~~lll nI ritnl10 1)la11 <In, In.h01'Pi' , el {:u.nJ. HQ
:formó toniPndo en (ntcntn J.:U4 fnJtn¡;¡ (!onel'otn¡!a.'1 en
lOH eo!"n'<'i/,O.lHUontl'}'1 ('<.:111,(10" do t;xlRtell\1l,tt'i <ie mato.,
l'ial <l\lO rinden pcriód:cnmcl1to las Intc,ndcncias re..
giol1alcR.
2G de dicjmubnl dl' 1U2,1.
Sefior..•
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SUMINISTROS DE n,ANCHO
Circular: Los suminh:t.l'(m de rancho a fUerZtlf',
<'11 marchi1 por 1\'rrocarri1: :;0 rea.lizarún 1'01' b¡.;
P~lr(LUC~; ,,10 lnt!'lulelW!;( qno en ca.da. cnso st'nn dí'~
r;ig'nn<!os por los Ca.pitanes gmwrak's J'('BPN't.iv\I:;,
lÜ·i1iznndo {liehu):; l<1st.ahleeilm¡ent()~:.; Il)s lll\'lÍh,¡.; n ;-;n
al't!ltn-et', y lla.:-;ando carg(} en b, l'ormn, l'tl g'lnm'.'nt:l-
l'ia .1, .h",; CW::rPW¡ suministrados, qH(~lln.tHh tl01"I,t:':1.'
dn.s todas 111.'1 J.iSlwsidol1es que se oponp;nn n. (·¡<ta
)";'501ucilón.
26 de dicicmbl'c de 1D24.
Señor...




Los jefes del Cuerpo de Intervención MilitarJ que figuran
en. la siguiente ~elación, pasan a servir los destinos que en la
rolsma se les aSigna.
26 ele diciembre de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor general del Ejército.
lntet'ventol' de distrito
p. José Ruiz Mera~, ascendido, de la Sección dc Intervención
de este Ministerio, en comisión en plaza de superior ca~
t~gorfa (real orden de 6 de mayo (¡!timo D. O. núm. 104)
a la Secci6n de (nterven,ión de este Minioterio (real
orden de 6 de mayo último D. O. núm. 104).
eamisarlos de guerra de primera clase
D. Afrodisio Sánchez Rlliz, ¡Iscendído, de disponible en la
prhnvra reg'IÓlJ, a lnterventor de la Juma Facultativa dC
Sallillad Illilittll') tal1~r de prcdsi611, material regimental
. de los cuerpos y ¡'CVlll1aS (V.).
• Ricardo Sall~ Atlellltlt:tl!o, aS(~"lldid(l, de Intervcntor de
los servicios ti" gncrm de ¡as plazas y. ¡mwi',das de
CI!sh:llón ,\q!tl Plana y 'l\:tUd¡ a dísp(mibl,~ ,'n la
¡¡¡'lllICra I'cgWl1.
Comisario de guerra de segunda dase
D. Antonio DllI':\n Muflo?, aSt~(~IJ(lido, de la Sección de Illtcr~
vcnci6n de este Ministerio, a interventor de los sc,.vi~
cios de e'tlerra de las plazas y provincias de Castell6n
de la Plana y Teruel (V.).
Los auxiliares y escribientes del Cuerpo Auxiliar de In-
tervención militar comlm:ndidos en la :oiguienh: relación
pasan a servir lo,. destillO~ qUi: en la misma SI: expres:ll1,
26 dI: diciembre de líJl4
Selior\:s Capitanes genctuks de la pl'hm:ra, quinta y sexta re-
giones y :Jubsecrdariu ¿k -.:ste ~\ib¡6:"¡¡O.
Si.:iior Illti.:rVcnt<')r geni.:ral del Ejél'dto.
Atlxilíar de segunda
D. Joaquín Botella León, asci.:ndido} dt: la S,:<:dún dé Inter-
vención de este Ministcdo) a continuar en la misma.
Auxiliares de tercera
D. Juan Gallart YusteJ ascendido, de la Comisaría de Guerra
de Castellón, a continuar en la misma.
, Vicente Escalante Ordóiíez, de la Interv<:llción de los ser-
vicios de Uuerra de la plaza de Santcñu¡ 11 la Sección
de Intervención de este Ministerio (V.)
Escribientes
D. José Barcia Díaz, de la Comisaría de Guena de Toledo
a la Intervención de los servicios dc GUerra de la pla-
za de Suntoña (V.)
:> DO~líc.iano Santos Alvare?, sargento procedente del re-
gimiento de lnfant~ría San Marcial, 44, e íngresado por
re!!l orden de 11 del actual (D. O. núm, 2S0)J a la Co-
llllsarla de Guerra de Toledo (F.)
RETIRO:;
S,e,:onc~de, a voltlntacl propia, el.l:etiro pnra Zaragoza, al
auxl.h,lr mayor de lntcrvencl(¡n MIlitar con dest'l1o en lasoflcllla~ . de. la Inte:v~l1d6n militar de la quinta re~ión,
D: Ha¡.allo ]Jlllénez. Sunél1, causando baja por fin del 1.'0-
rrlellle ¡IWS ell el Cuerpo a 41w pl.'rtC¡Wec
20 de didcmhn' tll' 1924.
Seiíor Capit,lll gcnernlt'e la lluinta rc¡.¡íón.
Sello'cs Presidente del Consejo Snpremo de Oll"rra y MI ri~
na e Interventor gemral del ENrdto.
el Oeneral ellc~r\(Mo d~l do~r"cltrl,
DUQ'li)'F, mr. 'J lI:'l'IJAN




) ~~":"f'~~~~ ;1:,) i':',~ oA::l'i./f.l ,~:J:h~i!'~~:·"
: v.... ~ t:~er·,'··fil~~" ..
:)rtü-;f! <1,," i7.D:reO. Sef1C;;- Genera! encargado
:d i~'i..'.;,.,:'i:;:ho ck: f"~I~'°:l¡:¡5tenc, se dbI~one lo sj·
<:lm:'0, n, In, Escuela SUDorioi' de Gnerra; vcrificúndo-,
se d ,11tu y bnjn cOl're;:;pOllrliento en h próxima re-.
Vii;h de Comisario.
o 27 di} dici<Cl11bre de 192·1,
St'ñnr•••
Sofio!'>:';:; Cnllitfn general de la primerl~ regi6n e 1n-
tE:n'l~nt<n> general militar.
!:"1 Je'~'e d.e la Sección"
Federico de SOlisa
DESTI¡\;05
Circular. Queda rectificada la circular de Sección de 22
del actual (D. O. núm. 28-) por la que se destina a la tercera
sección de la Escnelél Central de TiT0J sin expresar concepto
del destino, del srtrgento del regimiento Sabaya, 6, Fer-
nando lb¡hlez VaHcjo y cabo del regimiento Sici!ia, 7, Brígi-
do Arévalo, en el sentido de que dichas clases pasan como
agr~gados a dicha Escuela, quedaudo subsi:,tcnte el resto de
la citada circular.
26 de diciembre de 1924.
Señor•••
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y sexta re-
giones.
El Jele de 111 Sección,
P.A.
Enrique Masdclt.
·--- 1 11 _
SeccIón de Cubnllerla
DEsTINOS
Cil'Cular. El h~l"raclor de scg-unda del regimiento
de Húsn:rcs Prin<lesa; 1&·0 da Caba.llcría; Juan Pu-
lido Ferniindez; pasa destinado; an vaocante da su
____~_.."._=_:¡t~~••_. _
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
So conacden los haberes diarios que se ex})resaD:i
al peri>onal a,uxiliar que a 'Continua,ción ¡,:e cita; a
part.ir de las fechas que se indican.
26 de d~ciel11bro de 1924.
Señores Inspector tte Sani(k'ld :Militar de la sexta,
rog'ión y Director del Laboratorio Central de Me-
dicamentos.
Señor Presidente de la Junta Facultativa de Sa-
nidl'<l Milit,fl:l\
D. Pedro 1.nbordc .Mn:rqnc7., lH'act1('ant() (b la fo.l'-
macilt del hospital de Santoña, \a, iCah~A'oría
dn ténnil1'o con d haber de 8 pes(tt~"i; desdo,
1:" de llovimnbre último.
» J osG Rivera. Romcra; .Qscribi<'llto del Laborato~
1'io Central; la -categoría do M<Jenso; con el
haber mensual do 7 posetas, <les<le 1.. 4 de!'
a-etua',:
El Jefe de la SeccIón,
fosé Masjarré
936 28 de diciembre de 1924 !J. O. n'Ílm. 291 1
PARTE NO üFlCIAL
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RfLACION mensual, con arreglo al artículo 38 del reg:amento de lus Sei'iores Socios de la misma, que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibirán, la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remite dicha cuota.
Cuerpos a que




























Rt·~. I'l'a. Valencia, '!3




Ner:. rva. Orcnse, /''5.




































































/.l Fecha !I¡I de fallecimiento 1
1 que han de percibir la cuota de auxilio:1 Dia Mes Añol'
----1---------11-
,1; ~ ¡
T. coronel•••••• D. José Santaló del Pozo•••••••.•••• ,¡ 6 dlcbre •• 1923j'Su viuda Do' María Terry••••••••••••••••••••
, .1
• Ramón Cendo"a Vídaurrera.•••••. j:,',',; 16 idero 1923\SuS, hijos D. José, Do' :llaria y D. Cándido)
J •••• ¡ Cendoya " •••.•••.•••••••••.• \
• Manuel Carrasco Grajera••••••••• ji 4 julio.••• 1921c'¡SU padre D. Xemesio Carrasco.••••••.•.•••••
• Antonio Vaca Albentos ••••.••••• '11" 1 agosto.• 192'!:ISUS hijos D: Dolores, D: Carmen, D: Micaela,
,1 D. Antonio, D.Jose y D.Joaquín Vaca••••••
Teniente...... • • Francisco Shelly Echaluce••••••• ,,¡, 13 idcm ••• 1924: Su hermano D. Carlos Shel\v Echaluce ..
Otro. ••••• ••••• > Esteban Santlac;o Arroyo ••••••••• '1 17 idem '" lQ24"Sus hijos D. Anastasia y D..·.\lartilla Santiai!'1.
Capitán •• • Lorenzo Carbonell lI1unto••••••• ! n idem. 1924 !,¡i'u viuda D" Pilar Aracil .
Teniente ••. •••. • Angei Orduna LÚpcl; : 4 scpbre. 1924i¡su padre U. Dami;ill Ordulla•.••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Joaquin fIcrmidarel'llCmdcz...... 6 idcnl.u 1924¡!ldcm D. Luis Hcrmida .
Otro. •••••••••• • JOs;: PradO L6pez ' 6 iücm l024'~¡ISU vIuda n.. Dolores Funtau .
Otro ••••••••••• • C:lrlos Moisy Vidal ! 7 iücm.. 19'2.'1\!'U madrc O" Juanll Vid~I.. .
Capitán......... • Jose Roca .\Iból ¡ \j idem ••• ¡11;:4, Sil viuda n.. JO:',efa Zull~;\!ia.......... . .••..
Gomand;\ll:l!.... "Narciso S:¡nchez Sánchel; / lO ídem ... llJ24¡'SU5 hijos D. Jnan y !J. remando ~.indK'z.....
ANTICIPOS I I
C" '1' 1) A I M t' ". I ¡; 7 t l tJ2.J~111 aH......... . ngtJ'" ar lI1~Z vUlnn. . <; ••• H., •• r; :.l~WS O.. '.t
Tenientc 1c' ¡',sé Beneito López il t) sephre. lf124/'
Capitán......... " J~;,(¡s l'ér.('7, I'dtamal'Ía 1; 11 id,'m ••• 11)¿·I;
Teniente 1f1'1~ Oller(\ M('l'enw :.! 14 itlPlII ••• II))..!:
Otro.. • '!íolllimlO TiJlT('S, MU".UI·¡:~:l, ~ il 20 idpm ••• 1
'
):HI
Otro ,' , I'mndscu carV:lialll',1I'l1iI;"nt, ••• "il :.l·3 id,'m ItJ¿4'
Alférez......... • hahas <:oll\l'el'aC; ,Id <::1,111\,) ••• '''1 :.l'l idpm 192,j:
Otro 1 ,¡osé üuuzalcz M,·r\f:ncl'......... 28 idem 192'¡'1
Comandante.... • '111an Troya I'crn'¡!J(!r:!............. 30 Í11~m.... ¡n.l:
Capilán • 'I.';~ tohatu SCmclll'z c,. • • "
Tenient~........ • TOlllús Pci\'<" I.e~IlI:~llrU ;; 1 "rtll1Jr(~. 1'724,
T. coronel..... • 1~:¡ftl('1 Oravalos Oll'llll.......... !!¡i,,¡,'m ••• 1112.1:
Comandan\<'.... Fl'andsco 1~lli1. Oonzálp~ 1: I lile'm 1(¡2·j:
Teniente ••• ".. • I'l'allcisco Calnll~Qdo Hlaz'1llc"•••. ¡, 11 l!l~m ••• llJ2.l
T. coronel. ••••• F:ll1stino l'arl'a~j{ml(·7, "111 12 1,\1'"" •• , I(¡?.j
Teníente........ . l'eli¡HH ~am¡Js Casanova.......... 12 ¡'!"ll!. . ¡t1;H
Capítán........ ,Ra¡a~1Colla Garrido H (' 13 illt·m 1924
T. coroneL..... > Malllle! Rlyera Avía '1 14 ítlpm ••• l~J24
Capitán........ "Manllel R,olll'ír,u,'Z ClleVtl'J........ 15 Idem ... IQ24
otro •••••.. , •• . Carlos FI'1'I1:1ntlez López ••••••• , , 18 ídem ••• 19241
Coronel........ • Emílir> CtHnendador lJiaz......... 10 j¡{~lll ... 1924:
Otro........... • NieolCls Lóp~z Serrano........... 19 ídem ••• 1924
Cmuandallte.... ) AP;llstill Cubas VilIanueva ........ 22 ídem ... 1024
Otro. .. •.. • •.. • ,Francisco l'rada Castro. • .. .. •.. • • 22 idcm... 1024
Capitán.. • ••• •• • Manll<'1 Cortés Pel'diguer. . .. . .. • • 24 idem... 1924
Otro........... . llenito ¡'ern{¡ndez San Mame'!..... 27 ídem ••• HJU
Coronel •••..• , , /, Sinforíano Oareía Mat'tín •••••••• ' 2Q ídem ••• 1924
Comandante.... • Hallodol'D Bermejo Ocner......... • •
T. coronel...... • Ambrosio l1íaz Sot'iano 2 ¡lObre 1924
Otro........... • Enrique Ilr)sch l'cl'IlCmdez 3 idelll 1924
'1'. Gcneral..... "Exclllo. Sr,\), t'l'3nclsco San Martin
I'atino ...... • • 8 ldem... 1924
Comandantp .... O. A1Hll'é,; Re'1ueml (~afio~::::::::::: 12 Idem ... 1'l24
Capitán..... ••• • Claudio l{odr~lIezMena"....... lO ldem .. , 1924
10tal •f" ... ~ ... .... 49.6U1/30
